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E n t r e v i s t a a 
B e r n a t A m e n g u a l p à g . 1 6 - 1 7 
E n t r e v i s t a a 
S e b a s t i a n a M o r a n t a p à g . 1 8 - 1 9 
E n t r e v i s t a a 
C a t a l i n a M a s p à g . 2 0 - 2 1 
El P u n t o d e M i r a p à g . 2 6 - 2 7 
Espa i s R u r a l s p à g . 2 8 - 2 9 
S e l e c c i ó P i c a f o r t . n e t p à g . 2 6 - 2 7 
Fes tes 
C a n P i c a f o r t 2 0 0 7 p à g . 3 6 - 4 1 
2 -5 /06 /2007 
Tu Web en Internet 
¿Está tu negocio en Internet? 
Ahora es el momento, ¡llámanos! 
665 606 824 
Diseño y creación de páginas Web al mejor precio 
V is í t enos en www.alyos.es o e s c r í b a n o s a ¡nfo@alyos.es 
En Alyos intentamos hacer llegar la tecnología de última generación a 
locfas aquellas empresas que por presupuesto no pueden acceder a fa 
última tecnología propietaria. En Alyos. utilizamos herramientas libres 
para ofrecer servicios a nuestros clientes, de esta forma se evitan tener 
que pagar costosas licencias para un determinado servicio. 
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L 'op in ió de la Revista n o m é s s'expressa 
a l ' ed i t o r i a l i en els ar t ic les s ignats per 
la redacc ió . La resta son respons ib i l i t a t 
dels a u t o r s q u e els f i r m e n . 
Telèfons d'interès Can Picafort 
Servei urgent al ciutadà: 112 Correus Can Picafort: 971851136 
Urgències Guardia Civil: 062 Col.legi Vora Mar 
Urgències mèdiques (UVI mòvil): 061 (Can Picafort): 971850806 
Urgències bombers: 085 Oficines municipals: 971850310 
Hospital de Manacor: 971847000 Fax: 971851836 
Urgències hospital Biblioteca 971851734 
de Manacor: 971847060 Centre sanitari: 971851055 
Son Dureta: 971175000 Policia local: 971851909 
GESA Averies: 971880077 Centre cívic: 971853004 
P.A.C. Muro: 971860357 Taxis: 971850723 
Transport Apotecària Buades: 971850283 
de les Illes Balears: 971177777 Farmacia Magdalena: 971850400 
Hospital de Muro 971890819 Guàrdia Civil: 971523022 
Hopital d'Alcúdia 971547373 Servei recollida de fems: 971523007 




Col.legi Eleonor Bosch: 971523431 
Escola Vella: 971523294 
Escola de música: 971523008 
Inst i tut Santa Margal ida: 971856000 
Fax: 971856077 
Biblioteca: 971523895 




-Sta: Margal ida: 971523942 
• Serveis, funeraris: .97.1.523281 
•ApotetaYia ' P u j a d e s : 9 7 1 5 2 3 4 8 9 
serveiVecoÍNda d'e fems': ' " 971523007 
Oficina 




Altres clíniques d'interès 
Hospital General: 
Hospital Joan March: 
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R E N A U L T 
o c a s i ó n 
t ú es « i " f 
M o d u s 
^ C o n f o r t D y r t a m i q u f i í 
*S 1 . 4 1 6 v 1 0 0 c v 
9 . 9 5 0 € ULT IMAS UNIDADES 
U m « > v i t rnR d< 8 * ïOh 
SH-:l(l0 Hr í) 3 I j h 
ABIERTO 
OFERTAS DEL MES 
Rtmu l l Lsqw3 RT 2.0, I99B AA, DA.CC RD. AB5 5.2O0.0O 
Ftot fturtp, 2004 AA, DA, CC, RC, ABS 6.490.00 
RcjiíuH Mtgsnt G i i u i c 1.9 OÏI, 1999 AA. PA. CC. HD. AFJS J. 000.00 • 
Remull Kangoo Fungan Gran Confort 1.9 D 65 CV, 2002 CA. CC. RD, ABS 8.400.00 1 
S í i l l i l i l í Cali 1.2.2005 AA. DA CC. RD. ABS 8.a5U.D0 
RcnjuII ¡tangía Confort Eíprcssion 1 ,S OCI SO CV, 2003 AA.0A,CC,HC,ABS 9.000.00 
Remul l Dio Expresión 1.5 OCI BO CV, 20O4 AA. DA.CCRC AES 9.000.00 
WülVjwígrrtPgl» 1,9 SOI, 2 0 0 Ï AA.DA.CC.flD.AB5 9.450.00 
Altai A3 TO! 1.9, 2OO0 AA.DA.CCRC.AftS 11.600.00 
Remull Mtgane Conforl EnsrenlM 1.4. 2004 AA. DA, CC RC, ABS 12.000.00 
l ín. iu ir Seínk Fflrwfly 1.9 DCI. 2003 AA. DA, CC. RD. ABS 1Ï.4O0.ÜO 
Citratn C3 Hur i r i 1 A 2004 AA. DA, CC. RC, ABS 13.000JOO • 
Volkiw*gen He* bteUi 1.6.2004 AA. DA. CC. RO. ABS 13 0 0 0 / » 9 
Remult Mcgsnc Lime Prñilegc l U Automínro, 2003 AA.OA.CC.ftC, ABS 13.200.00 
Remull Laguna Grand foor Expfeiiion, 2DO] AA, DA, CC. RD. ABS 14.000.00 
\ ^ ftdHUrt vVmtil IníttiFt 3J0 D a 1009 AA. DA. CC RD. ABS 73 450.00 3 j 
Amplia gama de vehículos en exposición j 
OffLi v i ü i i tiftta d l'íOJttJ/. Mrx<k> v iwj l iudu: H n u I I Mwkn Cor'o·L Own^m^ue 1P. Preem -0» u ' n erro- kpofrtfloi. 
DIBAUTO STA. MARGARITA 
J u a n O r d i n a s , 1 9 (San ta M a r g a r i t a ] 
971 523 396 
taitarjai 
Durant aquests dies el calor escalfa de debò. Al sortir al carrer la revista del mes de juliol 
haurem, crec, traspassat la porta de l'agost. Francament no és la nostra intenció, però no 
està en la nostra ma solucionar el retard. La veritat és que demanam disculpes als lectors, 
i intentarem el aquest ser més previnguts. El programa de festes anuncia que la festa de 
l'Auba, tan criticada per uns i donada suport per altres pocs, ha canviat de lloc. Serà el 
poliesportiu qui haurà d'aguantar les inclemències d'una festa que agrada moltíssim als 
joves i que atreu a persones de tota Mallorca. El ritual no serà el mateix d'antany, perquè 
originàriament, aquesta nit, les famílies es reunien sota una ombrel·la prop del mar, 
escoltant el rugir de les ones, mirant les estrelles. Els joves quedaven fins a l'alba sota el 
vel del clar de lluna, si ho hagués. En cas contrari, les mateixes llums del portadors de 
música animaven als assistents. En definitiva, la festa va acabar no sent festa, s'ha anat 
allunyant dels seus orígens i s'havia convertit el matí següent en una claveguera. 
Esperem que el canvi de lloc sigui positiu. 
L'altra escena de festa és la solta d'ànecs. Plàstic en comptes de carn. Ànecs sense ales, 
però amb premis. Tot el món xiscla i no s'alegra del canvi, però ningú, excepte uns quants, 
posa remei. 
Les autoritats no saben com desenvolupar tal esdeveniment, i el poble resignat té 
obligatòriament que canviar de costums. 
BONES FESTES A TOTS ELS CAN PICAFORTES I VISITANS. 
S.umarj 
• N o t í c i e s B r e u s p à g . 6 -13 
• C r ò n i c a d e S o n B a u l ó p à g . 1 4 
• E c o n t r e e n t r e d o s a m i c s p à g . 15 
• E n t r e v i s t a a B e r n a t A m e n g u a l p à g . 16-17 
• E n t r e v i s t a a S e b a s t i a n a M o r a n t a p à g . 1 8 - 1 9 
• E n t r e v i s t a a C a t a l i n a M a s p à g . 2 0 - 2 1 
• X i s c a M o r e n o p à g . 2 3 - 2 5 
• El P u n t o d e M i r a p à g . 2 6 - 2 7 
• Esp is R u r a l s p à g . 2 8 - 2 9 
• S e l e c c i ó P i c a f o r t . n e t p à g . 3 0 - 3 1 
• E n t o r n o a l V i n o p à g . 33 
• M a s a j e C u á n t i c o p à g . 3 5 
• F e s t e s C a n P i c a f o r t 2 0 0 7 p à g . 3 7 - 4 1 
• F e r r a n F e r r i o l p à g . 4 3 
• E s g l é s i a d e C a n P i c a f o r t p à g . 4 5 
• R e c e p t a d e C u i n a p à g . 4 7 
• O c i o y C u l t u r a . H i s t o r i a p à g . 4 9 
• S u d o k u . C r u c i g r a m a Loca l p à g . 5 0 
P I Z Z E R I A . i C A F E R E S T A U R A N T 
C/. José Trías, 31 - Tel. 971 850706 - 07458 Ca'n Picafort (Mallor 
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loticieslbTeBSVIIIII 
"Al final hemos conseguido un ~ T ~ H 
buen pacto para el municipio" 
Martí Torres, nuevo alcalde de Sama Margalida V-?rZfc\ 
Diari de Mallorca 
-;.r m'nuí drncon ¡anas I as e i i -
Kincius de CPL" pora (oprnr el par-
to? 
•Lil i negixunione*. como todas, 
tuvieron unos punios mis fáciles y 
otros rafa fuerte».paDnempre hubo 
buena divjiosiciorl entre lo* punido!, 
para llet ara un acuerdo. Para llegar 
al consenso hay que aflojar y estirar, 
peroalfifwl noria habido ningünpr»-
hlema para llegar al pacto, un pacto 
bueno para el municipio. 
-,• Fut difícil hacerles t f t íb l i r de 
ta idea de compartir la alr-jldñi? 
-En un primer mnmenin nos pidie-
rtm compartir la alcaldía, pero a me¬ 
dula que ¡tamos avanzando en teñe-
cixïacinne» lies,amos a un acuerdo 
pora que elle* tuvieran la delegación 
de Coi Picafort y rtcnotru* el Ajuma-
ti etil EAiMinaLelloseslánensude-
rechn ilf pedir ilcrv rifios «Je alcaldía, 
peroa niedidaque iban avanzando ta* 
nej ce ¡aciones encontramos oportuno 
que quedara así, los cuatro años para 
t i Panado. Popular y tllosCaí Picaíort. 
-¿Se planteó negociar con el 
fíHJt, Í ' M í Independents? 
-En pnmp¡oclPP nona cenado las 
puertas a nadie, pera durante la cam-
pana electoral. « p i n lo» mensaje» que 
te i ran Llegando, wete a que paridos te 
podías acercar más. El PSOE se ex* 
du¡ l ia misnw diciendo que roqueña 
pactar con el Partido Popular. En el 
caso de Independents, y UM.vefa-
mos puc había punios en cm.Ttíodon-
JelrDiamosdiInralcs puntee de vista. 
Al final fue mas fácil aaicaniosatPlj 
para el pacto. Sin embargo, cuando 
pueda, lo mis inmediato posible, me 
miraríem cada uno de I » grupa» po-
líticos, incluyendo al parlado scciutis-
i.i V evtoj -ceuro 






I r j i lMa r I r t t j . 
nimio j ( ¡m P5-
cafDrt'.' 
-Uno de los 
acunóos fue ikscentralizarel Ajunfa-
•neai.yaeoqucvsunlcmnqucnosdln 
hlTi propuesto P P y O U . s a í que cico 
que Uirihién tía sido presentado pur 
ovwpartiúVKduiamelacamrsñielcc-
wrol. Es cierto que en cuestión de ur-
barüsmo vamos a dar priendad a drs-
c e r m l i w d a r c u . d e Urbaúano.ydes-
.* .•ii.-Af.nj.ilid.ij C a n l V r m K 
podran realuar los mismos trámites. 
Estoes una manera de facultar al ciu-
dadano lat barras s no se tengan que 
trasudar Los uxnvos munkipaies nos 
j i : ; i K . i j . v r . i ,1 U D B 1 r l á j I C f a u > 
da de llevjdlo a cabo y ofrecer un me-
jor servicio al ciudadano. 
- i t ' P i : suelve a tener tí i r í a d t 
l.'rnaiusnio cuando ttna de las que-
jas, de estos úl timos años ha sido 





Sl lKi l l l .L ' l . lS^I 'H' 




creemos que este 
debe ser un lema 
al que se le dará la 
máxima agilidad. 
Por eso se van a realizar los tramites 
para su revisión de una manera inme-
diata Es verdad que hace bastantes 
años que se no se ha avanzado en el 
tema de las MNSS. pero esperamos 
que en esta legislatura ¡e aprueben. 
-¿Su fofina de jnhernar I r a t r í 
un cambio de talante? 
-En primer lugar, me s«y a poner 
al día con trulos los temas que hay so-
bre ¡a mesa y sos a consensuar conto¬ 
dos los partidas para alcanzar acuer-
dos. Vamos a marcar no sólo mi ta¬ 
I inte, sino el talante del equipo de 
Gobicmo.Creo que hay incumbióge-
neracional que se nota en laspcno-
nas que forman el equipo y creo que. 
entre todos, sarrios a marcar una ma-
nera ddcmMr de gobernar Las edades 
pueden marchar mucho la forma de 
c i - i i u ! mi los lanas niutiKipales. 
•¿Tienen prcí isto sacuradelan-
le grandes infraestructuras? 
I'.r.i lai grandes infraestruclu-
ras lo tengo muy cloro, si hay f i -
nanciación >c pueden hacer, sino, 
también es muy impórtame el dia a 
día y yo diría que esto úl t imo es 
mis difícil de hacer que las traïdes 
obras,porque ¿stas, si hay dinero, 
c i í j i I llevarlas a la cabo, pero 
resolver las cosas que mis le pre-
ocupan a los ciudadanía es lo más 
difícil 
M "Sobre las grandes 
infraestructuras lo tengo 
muy claro: si hay diaero, 
es fácil llevarlas a la 
tase, pero resolver tas 
cosas oue más le 
preocupan al ciudadanos 





Tel. 971 52 34 21 
Eng. Felicià Fuster, 15 
07450 STA. MARGALIDA 
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SANTA MARGALIDA 
El batle Torres cobrará 3.519 euros 
mensuals amb dedicado exclusiva L'oposició creu que dirigeixen l'Ajuntament «els mateixos de sempre» 
Diari de Balears 
Fins a cinc regidors de 
l'equip de govern de l'A-
juntament de Santa Mar-
galida tindran dedicació 
exclusiva i, entre ella, el 
batle del municipi, Martí 
Torrea (PP), que cobrarà 
3,519 euros mensuals. A 
més, la regidora Maria 
Rosa Pastor tindrà dedi-
cació parcial. Així, hi hau-
rà amb dedicació exclusi-
va un regidor »i mig» més 
que a la pausada legisla¬ 
tura. 
Els quatre regidors amb 
dedicació exclusiva, a més 
del b a t l e , són Bernat 
Amengual (CPU), Pedro 
Mas (CPU), Aina Rodrí-
guez (PP> i Rocío Romero 
(PP), que cobraran cada 
un 2.991 euros mensuals. 
La regidora amb dedicació 
parcial (60%), Maria Rosa 
Pastor (PP), cobrarà 1.757 
euros mensuals. 
Antoni Reus, portaveu 
d'Independents, conside-
rà «exagerat" tenir cinc 
regidors amb dedicació 
exclusiva i demanà expli-
cacions al batle, el qual 
respongué que «ho hem fet 
així perquè ho trobam 
oportú». Per la seva part, 
el portaveu d'Unió Mallor-
quí na, Joan Monjo, afirm à 
que «començau amb una 
política continuista i les 
p r o m e s e s e l e c t o r a l s 
només han estat fum. No 
us veig capacitats per dur 
res». A més, digué al batle 
fil primer píe de in legislatura es realitzà ahir al migdia a l'Ajuntament deStttita Margalida. 
• Fins a cinc regidors del 
Consistori tindran dedicació 
exclusiva i un altre, 
dedicació parcial 
• L'oposició considera que 
l'equip de govern ha 
començat amb una política 
continuista 
que - has de demostrar que 
ets el batle i que no estàs 
al servei dels cacics del 
poble*. El portaveu del 
PSOE, Miquel Cifre, con-
siderà la mesura «d'infa-
me per als ciutadans que 
ja estan avesats a rebre i 
que els prenguin el pèl. 
Esperava una altra cosa 
perquè dèieu que éreu 
gent nova i veig que no és 
així. N'hi ha que es fre-
guen les mans amb vosal-
tres dins rAjuntament». 
L'anècdota la posà el 
portaveu d 'UM, Joan 
Monjo, que quan s'anaven 
anunciant els sous dels 
regidors va treure una cal-
culadora i començà a fer 
comptes per saber el total 
anual dels salaris de l'e-
quip de govern. 
Per altra part, els plens 
ordinaris de l'Ajuntament 
de Santa Margalida es 
canviaran al vespre i p s 
realitzaran a les 20 hores 
amb una per iod i c i ta t 
bimensual. L'oposició con-
siderà que la periodicitat 
havia de ser mensual i hi 
presentaren una esmena 
que fou rebutjada per l'e-
quip de govern. 
Can Picafort 
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C U E L G A N LA B A N D E R A A Z U L EN SU N U E V A U B I C A C I Ó N . Aye r se \¿ó la bandera azul que acredita la 
ca l idad de los servic ios de la p laya larga de C a r Pícafcr t . Este año ha camb iado la ub icac ión de l asta, sita aho-
ra en la desembocadura de la avenida Josep Tr ias , E n el acto estuv ieron presentes el a lcalde, M a r t í À n g e l 
Tor res , y su delegado en la zona, Bemat A m c n g u a l ( respect ivamente, a la derecha de la imagen): M * H C A Sou* 
SANTA MARGALIDA 
PP i CPU acorden suprimir la Nit 
de l'Auba de Son Serra de Marina El pacte descentralitzarà Urbanisme i traslladarà els plens al matí 
Diari de Balears 
El batle Martí Àngel 
Torres (PP) s'estrenarà 
aquesta legislatura com-
plint dues de les promeses 
que efectuà abans de les 
eleccions i sobre les quals 
ha arribat a un acord amb 
el seu soci de govern i dele-
gat de Can Picafort Ber-
nat Amengual (CPU), Per 
començar, enguany se 
suprimirà la polèmica Nit 
de l'Auba de Son Serra de 
Marina, també coneguda 
com El Peixet i que anual-
ment ocasionava queixes 
entre els veïns pel fems, 
els renous i la gentada que 
s'acumulava a la platja 
durante! vespre i part del 
matí següent. La segona 
promesa que complirà 
Torres i per la qual també 
ha obtingut el suport de 
CPU ha estat la de tras-
lladar els plens ordinaris 
del matí a l'horabaixa. 
«Molta gent del poblt* vol 
assistir als plens i per això 
ara farem les sessions 
ordinàries a les vuit de 
l'horabaixa», explicà ahir 
Torres. 
L'acord entre aquests 
dos partits també passa 
p e r d e s c e n t r a l i t z a r 
alguns serveis que Fins ara 
sols estaven a Santa Mar-
galida, com l'àrea d'Urba-
nisme, «Primer parlarem 
amb els tècnics per estu-
diar quina fórmula podem 
aplicar perquè alguns trà-
mits es puguin fer tant a 
la Vila com a Can Pica-
fort-, diu Amengua!, A 
més dels temes urhanís-
Mwlt Àngel Torres (PP) t Bernat Amengua! (CPU), ahir a Can Picafort. 
m 
i i i i • TU 
POtO: M M . 
• L'equip de govern vol 
que determinats tràmits 
urbanístics es puguin fer 
des de Can Picafort 
• Els plens es faran a les 
vuit de Thorabaixa perquè 
hi pugui assistir més gent 
del poble 
Repartició d'àrees 
L 'equ ip de g o v e r n de Santa M a r g a l i d a crearà 
l 'àrea de Par t ic ipac ió C iu tadana q u e ges t i ona rà 
l 'ed i l Rocio R o m e r o i q u e f i ns ara n o ex is t ia . 
El b a t l e M a r t í À n g e l Tor res s 'encar regarà d e 
Pol ic ia i Educació. L 'exbat lessa A ína Rodr íguez 
ges t i ona rà Hisenda i M e d i A m b i e n t . M i q u e l Rossel ló 
V ies i Ob res i Rosa Mar i a Pastor Cu l tu ra i Serveis 
Socials. Be rna t A m e n g u a l (CPU) d u r à U r b a n i s m e i 
Espor ts . N o f r e Piomer t o r n a r á a encar regar -se de 
Festes i Comerç i Indús t r ia . Cata l ina Mas serà la 
responsab le de Tu r i sme . 
tics d'aquí a poc el registre 
civil atendrà la gent un dia 
por setmana des de Can 
Picafort, després que ho 
hagi autoritzat el Tribu-
nal Superior de Justícia 
de Balears. 
Als propers quatre anys 
el nou equip de govern vol 
impulsar una escoleta de 
0 a 3 any» a Santa Mar-
galida, una nova escola a 
Can Picafort i millorar el 
manteniment. 
Can Picafort 
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Suspenden el masivo concierto de TAIba' en la 
playa de Son Serra y reubican el de Can Picafort 
La organización 
comidera que es 
"imostcnMe" 
mantener estas 
fiestas sobre la arena 
Diari de Mallorca 
M a l l o r c a p i e r d e d o s de las c i t a s 
mus i ca les y de o c i o m i s c o n c u r r i -
das d e l ve rano p o r tos j ó v e n e s , la 
Nit de musica'fins a í ' / l f í v f en l a * 
p l a y a s de S o n S e r r a de M a r i n a y 
C a n Pii.: l1 nH I m u n i c i p i o de S; in la 
M a r g a l ¡da) . rcspcc l i v a m e n t c . 
L j l m a s i t l c a c i ú n que han v i v i d o 
a m b o s L o u c i c r i o s cTi l o s ú ¡ l i m o s 
años " d e r i v a en un ser io i n c i v i s m o 
i n s o s t e n i b l e pa ra la p l a y a " , segi ln 
la o r g a n i / a c i ú n - e l n i l e c i i v o o 
Pfixcl v e l A y u n t a m i e n t o tnorfíd-
litfà-, n b l i g a n d o a ésta a suspen-
d e r de l l o d o Ja fiesta en e l p r i m e r 
c a s o , y a rcuh icar ia en el .segundo. 
La med ida ha e m p e c i d o a c i r c u l a r 
p o r e l b o c a a b o c a , d i s g u s t a n d o a 
no pocos fo ro fos de La mús i ca e te t -
I r on i r a , el g r a n a l r a c l i v o de CSlOS 
conc ie r tos en Iris ú h i m i w años , su-
m a d o a su ce l eb rac i ón j u n i o af mar 
du ran te toda la m a d r u g a d a . 
E l a i i o |>raado ac tuaron en Son 
A\t>eetit Je lu playa de Can Picafon, iras 'IWtba' de 2(i(i6. f o to ha .c . 
S e r r a l o s D j ' s He l ! e .n A l l i e n y 
M r i V . c . C u n e e n I r a n d o a m i l e s de 
per.sonas y o t r o s l an íos v e h í c u l o s 
que en la ho ra pun ta f o r m a r o n co-
las k i l o m é t r i c a s pa ra accede r a la 
l o c a l i d a d . 
I o d i g o a c i o n v e c i n a l 
A l d ia s i g u i e n t e los v e c i n o s de la 
pequeña c o l o n i a cos tera d e n u n c i a -
ron i n d i g n a d o s n u m e n i u t s actos de 
ha i lda l i s i no , d t s: I r i n I: n 111; id i le si 
t ios c o n or ín hasta parejas que a l l a -
naban sus cha len para man tener re-
l a c i o n e s s e x u a l e s . T o d o e l l o s i n 
n o m b r a r la c a n t i d a d de basura es-
parc ida sobre la playa v i r g e n j u n t o 
a l l o r ren te de na B o r g e s . 
A u n q u e e l e d i l i l c l ' i cs la* . > 
p r i n c i p a l i m p u l s o r de !'Alba, Nu-
tre P l o m e r { C P U ) , recuerda que en 
ta* ú l t i m a s ed i c iones " e l escenar io 
se s i tuaba sobre e l a s f a l t o y y a n o 
sobre la a rena " , reconoce I ™ e s t r i -
ges y la l l p f r d i d a de i d e n t i d a d " de l 
e v e r l o : " H a r á unos s ie te años que 
l o o r g a n i z á b a m o s e n S o n S e r r a , 
pe ro antes La gente esiaha m.ls con -
c ienc iada y n o ensuc iaba l a n í o . L a 
p laya es un m e d i o m u y f rág i l y su -
f r e " c o n este c o n c i e r t o , " c u y o espí-
r i t u se ha |)erd i d o " , reca lca. 
S i g u i e n d o La m i s m a l ínea, se ha 
d i - . <ÍIl1ii i l , - . , r l i b r e la p l a y a de 
C a n P ica fo r t - e n el recuerdo co lea 
la e s p e c t a c u l a r ac l n a c i ó n de C a r i 
C o k en 20 Í1 Í , c o n sus p o s t e r i o r e s 
consecuenc ias - . a u n q u e para P l o -
m e r '"serla in jus to de ja r a Las j ú v c - ' 
ue» de l p u e b l o s in l le .s la" . por e l l o 
'Superpitcher' y 
'No lo sabemos' 
actuarán en el 
polideportivo 
el 10 de agosto 
se ha d e c i d i d o trasladar el c o n e j e a 
t o hasta e l p o l i d e p o r t i v o m u n i c i -
p a l . E n u n a m p l i o d e s c a m p a d o 
j u n t o al p a b e l l ó n , e l p r ó r i m o v ier -
nes 10 de agos to a par t i r de las 24 
horas ac tuará e l g r u p o de r o c k Nt> 
la sahemm. a l q ue segu i rán las se-
s i o n e s de los D j ' s l o c a l e s D i e g o 
Or tega y Paco Carne 1a. 
M á s ent rada La madrugada será 
el l u m o " d e la ac tuac ión estelar de 
Suparpitekert un art ista a l emán i l e l 
se l lo K o m p a k i " , i n f o r m a e l conce-
j a l P l o m e r . c o n v e n c i d o de q u e la 
f iesta no decaerá pese a l c a m b i o de 
escenar io . 
Can Picafort 
Ju l io l 2007 
M ï CrtftliHi Bassa, in nava Beata 2007, pnonjcirííihsfifva tir ferelemifa etr eíCtMtivnt ik ses. Mhiitfp • n « , ; , t . . 
La responsabilitat de representar a 
la Beata serà per a Cristina Bassa 
Fins a dotze al·lotes es varen presentar al sorteig en el Convent 
Diari de Balears 
V i s i b l e m e n t emoc iona-
da i a m b el» u l l s h u m i l s , 
C r i s t i n a Bnssa , do 26 
f inya , no « a c a b f l v n dc 
c reu re que l a sor t l 'ha-
gués esco l l ida a e l l a p e r 
r e p r e s e n t a r la B e a t a q u i 
s o r t i r à e! p rope r d ia 'i He 
s e t e m b r e d u r a n t la t r a d i -
c i o n a l p rocesso de la 
Be-ata en e l m u n i c i p i de 
S a n t a M a r g a l i d a . 
A q u e s t a e ra la v u i t e n a 
i-iu ' ) , l r i' \;-:-. i l la C ï 
p r e s e n t a v a a l nortean pipr 
se r esco l l ida Bea ta , i u n s 
i t o t v a e s t a r a p u n t de 
no | . = = e n -
guany , -No sab ia si hav ia 
de v e n i r però a l Qual m'he 
p r e s e n t a t p e r la i n s i s t e n -
c ia de la m e v a g e r m a n a - , 
exp l i ca C r i s t i n a , que sem-
pre s ' h a v i a v e s t i t de pa¬ 
u usa i d u r a n t ocasions u n -
te r i n r s j a h a v i a e s t a t 
S a n t a i V i r t u t . C r i s t i n a 
dec la rà que p e r a e l i s se r 
Bea ta -és u n a g r a n i l · l u -
s ió i e m fa mo l tes ganes. 
És u n a cosa que m o l t e s 
a l · l o tes de S a n t a 
M a r g a l i d a v o l e n ser- . 
E l b a t l e de S a n t a 
Ma rga l i da . . M a r t i T o r r e s , 
v a ser l ' encar rega t de pa-
sar «la m a inneeen t» que 
v a t r e u r e el n o m de n a 
C r i s t i n a d 'en t re la 
res ta d'aJ-lotes que es p r e -
s e n t a v e n per ser Bea ta . 
T o r r e s e x p l i c à , c o m a 
a n è c d o t a , que e n g u a n y 
s e r à el p r i m e r a n y que 
v e u r à des f i l a r 1« processo 
a m b les ca r rosses i 1H 
Bea ta , j a q u e d u r a n t to-
i a l a seva v i d a s 'ha V P H -
Can Picafort fíTN 
• Na Cristina no 
pogué reprimir les 
llàgrimes d'alegria 
quan escortà el 
seu nom 
• El batle dal 
municipi, Martf 
Torres, fou la «mà 
innocent* que va 
treure el nom de 
na Cristina 
f l ^ j ro r f i iin ies aspirant! per ser Beata PÍO titi^uervn tanta son 
Ui twlle IFC' Saala Mtirj&iHdti. Mi'li T"nvf. cu vi mcriviii ae fpcurc et nunt ite 'tu t.'rüttiHt. 
l i l de ¡)<tc¡s i enguany , 
p e r ser e l b a t l e , no s 'h i 
p o d r a ves t i r . 
A q u e s t a n y hi h a u r à 
u n t o ta l de 12 car rosses 
que d e s f i l a r a n pe ls ta r -
ro n* de S a n t a M a r g a l i d a 
a la processo' de la Beata. 
L 'anv p a s s a l s u b s t i t u ï r e n 
la car rossa de Sa h';mt 
per l a de Ses V i r t u t s . 
Fe r a l t r a p a r t . d u r a n t 
el so r te ig t a m b é s ' a n u n -
c i à que I a n y que v e cs 
c a n v i a r à l l e u g e r a m e n t e l 
s i s t e m a d'e leeeiò do i a 
Bea ta , que es r e a l i t z a p e r 
so r te ig . D 'aques ta m a n e -
ra , es t i n d r a n més en 
comp te t o t s e ls pape rs 
que ha rep resen ta t cada 
a l · l o t a d u r a n t l a seva v i . 
da , que a n i r a n s u m a n t 
1111111- i, per t a n t . carn més 
p u n t s es t i n g u i n més n ú -
m e r o s de l a m a t e i x a a l · l o -
t a hi h a u r à a l s o r t e i g i, 
a i x i , més poss i b i l i t a t s t i n -
d r a n de ser esco l l ides per 
se r l a Bea ta . 
Ju l io l 2007~ V _ ! / 
-V í t f.itricifniií. i'ü ^ r t r i n T n¡?mt>. r>¡ wfnitit.a i/¡ • .11? Mimn dai flíinnr. de &) atm. ïiAes dues nuat at conveni. : • • 11 Í.C. 
Sor Concepció: «No sebre xerrar en 
mallorquí és una bona desgràcia» 
Aquesta monja de 103 anys és, potser, l'última monolingüe en catato 
Diari de Balears 
Din dos de febrer del 1937, en ple¬ 
na G ü E m i C i v i l . M a r g a l i d a Obrador 
Barceló abandonà e l £Su poble, Cas 
Concos del Caval ler, a l mun ic ip i de 
Felani tx , per no to rnar -h i m a i mes. 
E l i e n destí fou el conveni de la 
Concepció de Pa lma. M a r g a l i d a es 
feu mr.ii;. i de c lausura de l 'orde de 
Ics Agust ines Em i i t rmes . 
' [ que te 'n v i i t des cap, fer-te m o n -
j a ara? — l i digniéníri les monges do l 
conveni en veure- la ar r ibar . Que no 
•\"="li— que eh- injo^ d'aquí a dns dies 
mos t r eu ran a t o t e s V -Bé, ido, si es 
rojos vénen, p r i m e r vos t r eq ran a 
vol t roe, que fa més anys que h i sou: - , 
els respongué sor Concepció, que fou 
fil nou nom a m b que fuu bate jadu. 
L lavors , sor Concepció t e n i a 33 
anys, - N o e ra c<ip n i n » , q u n n e m 
va ig fer mon ja tuneada. Jo Iü lv I l l fot 
de c r i ada a Can Xamena , una casa 
senyora del car rer Ma jn r de Fe lan i tx . 
I sabia una cosa ben certa: que no 
um vo l ia casar n i tampoc voüa ser 
una fad r ina ve l la . I vaq ; pensar a 
fer-me mon ja tancada, L'hi va ig d i r 
un es rector de Cns Concos i e m d i -
gué: ido vés & qualsevol convent , 
l levat de San ta Ca ta l i na do Sona, 
perquè fa poc que e l d imon i h i ha 
remenat sa ena!- Perquè resu l tava 
que a aque l l convent n 'havien sort i -
des un pare l l de novícies en poc 
temps —(te fe l , aquel la no fou l \ ín i -
ca vegada que e l d i m o n i la h i reme-
na , a la coa, j a que r A j u n t a m e n t dc 
Palma, a la dècada dels se tanta con-
sent í que u n p r o m o t o r u rban ís t i c 
lesbucas i h i construís el complex 
wrnere ia l que avu i es coneix a m b e l 
n o m de -Los Geran ios- , i en queda 
només l 'esglésa-
fii a sor Concepció l i demanen si 
v a festejar a lguna vegada abans d'en-
t r a r a l convent , el la riu en senyal 
que qualque eosií h i v a haver. S i Is 
preguen un poc mee d iu : ' E n tenia 
u n que me cercava, en N a f r e de 
Fe lan i tx . A L'U però, e l Bon Jesús 
t a m b é e l v a c r i da r U n d ia que :-r-• 
a l 'església de S a n i A l fonso de 
Fe ian ib í va començar a belar. -Ja 
venc, JEi vetvc, si i n ' cnv iau a dema-
i l . i i ! . de ia . I to ta la g s n l que seia 
an es bancs de l'església v a quct ln r 
espantada. E s d ia dels Heis de 1937 
es v a fer e r m i t à de Sant Sa lvador i 
jo , d ia 2 de febrer des mate ix any, 
es d ia do la Candelera, j a v a i g en-
t r a r a la Concepció. I oncara e l va ig 
veure u n a a l t r a vacada. U n pic as-
sen t ell e r m i t à i j o monja tancada 
v a ven i r a veure 'm en es convent í. 
com que tot era t a n fosc a m b u n 
• »Ert Nofre es va fer 
ermità de Sant Salvador i 
jo, monja tancada de la 
Concepció» 
• "M 'han dit que es 
Govern nou fiara, que tot 
sigui en mallorquí, i a m i , 
ja em va bé!» 
• »An en Francisco i en 
Pedro fa anys que els 
conec, d'ençà que eren 
assuixí!» 
poc més va t r ave la r a m b ses cadi -
res de sa sala!». 
£1 t r e t més p a r t i c u l a r de sor 
Concepció és, pero, que no entén n i 
sap pa r la r en castel là. Fer v e n t u r a 
el la és la dar re ra mono l ingüe dels 
FfcïSOS Cata lans, És evident que In 
s i tuac ió de c lausura i l 'a ï l lament ho 
h a a favor i t , j a que en ple segle X X I 
es Ca d i f íc i l sobrev iure només, a m b 
la l lengua prop ia del país. 
' E n foraster j o només sé d i r d u -
es coses: "buenas noches' i ' f ins roa-
nana si Dios quiere ' , pero a ra una 
mon ja que h i ha per aquí m l i a d i t 
que aquest Govern n o u farà que t o l 
s igui en ma l lo rqu í i, a m i , j a e m va 
bé, perquè no sebre xe r ra r en ma-
l lorquí és una bona desgrac ias , ex¬ 
pl ica aquesta dona de 103 anys. 
Aquesta mon ja -cuela» —per d i r -
ho d 'a lguna m a n e r a — és sor 
Gab r i e l a , que va estar d u r a n t 14 
anys al convent d 'Algaida, 
•A r i en francisco i en Pedro els 
conec bé, jo ! D'ença que eren assui-
s i - , d i u sor Gabr ie la, t o t assenyalant 
a m b la m a l 'estatura d 'un n i n , fent 
re ferencia a l president dol GuVOm, 
Francesc An t i ch , i a ïexd i rac tu r ge-
n e r a l Pere Fu l l ana . 
De totes maneres, sor Concepció 
no se n'amaga de qu i va votar, - U n 
d ia es no ta r i va ven i r i e m pregun-
ta: Tíos que sou: d re ta o esquerra?' 
i j o va ig d i r : 'Dre ta ! ' , i fica la pape-
reta d ins es sobre. Perquè de poc en-
çà governa sa do len t ia , es joves te-
nen sa miss. i devora ca seva i nn h i 
v: i | i ! . 
I un na po l ev i ta r pensnr que per 
sor Crmcepíiú, l 'esquOrra d 'ara CS la 
ma te i xa esquerra antüclencaJ de l ¡Jfi. 
Can Picafort 
Ju l io l 2007 
I - - ' . . - .i .-i/¡ iir t \ l c ifTij.ii.iftunlï yacimtrntí? de Sania Margniriifí, FART* A M O » ^ FrWf irtttwjvf T Í ABU nlvmtuta tn rKffíi iiacf un mrs. FC-TG 
La necrópolis de Son Real vuelve a la vida 
Diari de Mallorca 
Hace CIFTCUAAÜS, tos [FSFCJJIN afitueolóejcrJs 
• en la nceropotii de Son Real ÍSnntn Mnaeali-
du) quedaron suspendidos. Ha pasado mucho 
Hempo desJe enlomes: pero l i rxxe*(J¡iJ de 
iniencnir paea íesiaurar ene miptsfianin ya-
eimicniíh seguía existiendo. Este ano, se ha 
raniinado con el abandono y se ha uatsujado 
durante un mes pua devolver i pone oc este 
imporunie ton¡unio el aspcein 
que «nía hace eincuenia aflrn, 
cuando encavó en la zona M i -
quel Tundel ] (] 9 a H « 5 ) , cuya 
ntimde ¡nvpsligiitian mcrvviócl 
l'rciui d' l tnnH>r •.'.12 les l . lc l jes 
CaLalaiHrscn ]97?. 
La excavación es posible 
gracias a un convenio enlrc la 
Tunamil* Il·ilears V*renihlc y el 
Cvimell lie Malkjna . en cl que se 
han invertida Ï4SKW curas < K 
han sumario 1? tutiti eure* cié la 
simparla de 20(1», que no H rea-
lizo). El ayumainicnro de Sania 
Margalida tnmhiin tolabora en 
la inicialivu. 
!mi Ilis Iraf iajns ríe luliabilila-
eion ha panieipado un tq j i po dr-
rijioopar I-*- arqueólogos lordi 
• Hernández y |}anuá Ksmis, y L·| 
restauradora Margalida Munat. 
La campana de 2007 firialijji es-
le miércoles, Aunque las lanvis 
se han centrado en la reeupera-
Li'.'in ;, etmsnl idairióii de paredes 
y esirucniras, lambiin se han ex-
cavació nuevas luntbas. 
Se han hallado lies esquele-
tos enteros y restos de «(nw Hes 
Cadera SI. L * i vestigios c u í n 
rjaladhzi enliv el sijths V y C ] l l t 
a.C. Los esqueleins "aparecen 
muy rlexionados, muy encogi-
dos, cerno envueltos en un elída-
nlo, amortajados"'. relalu Jordi 
J lemjmloc. 
Un deseuhrimienta i inímíiariic esie a la 
idu l,I .. | \n - de xi- i k-- r i r í ,u i . iJ , 
U i u cabeza a la que se le había practicado 
n r : i u ie isk in rk- unn^i 'ujtm OMINEN! Lvrriinv-
[RRH\. ' ' . i i L i l e CAWJ L i i ne rc l r i , la RSERWNIU nn 
sobrevivid, perú E N arW UNU.-IN-FI.-V l u l l j n i m 
Después de cinco años de pavón en las excavaciones, 
este mes se han mnkiaáo los trabajos en este 
importante yacimiento, las tareas se centran 
en la mtauraúón del conjunto monumental 
I.ts ¿ampona de 200T, coMú/táada por-Jas arqueólogos, finclina ti mie'rcolet, R O M a k h i d 
Se quiere devolver la imagen que ten ra el 
Jugar hace SO años, tal y como aparece en 
las fotografías del arqueólogo Tarradell 
n [ m * en le rTa j rne i ï l uv .- i: Jos críneos i.I.'n 
I 11 . ! '-e. dcifldc lab fJCTMJliaS I \. I' •". I-1 
sobrevivido a ln intervrnciSn". 
t ic! ho l l cugo dc ene «ño. «itn "no teñe' 
ruó» claro *¡ se pcr í i r t e l S l í n ç i i una icr que 
b persona csraba ya muena, por un lema RI-
tual, o se hizo cuando aun estaba viva",cx-
ptiea Hemindei . La nocvopolisde Son Real, 
qiijí DCE1AÁ.'a PISE suv unEcr^anu^n[Hv, uV Larji*;-
ELr mOnumcnLa i . S*c Uü l i r j ^ criltu 
los altos 70O y 200 a . C , enmn 
ultima monda de un sector do-
minante de la sociedad isleña 
, LK^ I mi yacniíbcnlo •-=:• i.-l |'.n.! 
eniender la Edad det Hierro en 
M A H I H C A ™ , relara Damià Ramia. 
Los eHudios hinorieos destacan 
que, por la tipologia de sus tum-
biis y su munumemalidwJ. e» uní 
nyoríipatL^ ún i ca ltii l:.ir.^¡>.i 
LiLknL·il. .Se hj in Lïxiscn'u^kh Oiáv 
de un L t m e n a r de rumbas. Haiaa 
el siglo IV a.C. los cuerpos cían 
• inhumados. A partir dc entonces. 
| t * T * * j i mu l í u M i p a r c c c r f \ l ; i PRÁÍ IC I Í - ; » , 
* * * * V J apjreLL- LanJjidi i la ertirtaí¡(Ki. 
Para reconsrniir algunas ES-
• n 1.11. se han tenido que <•'<•<• 
".••..i p : i . : i . r . , | .k - ln \ EcnipiHal^e 
y ta II i - i.i I i:i IiclJkp L-ací de 
su emplazamiento tirifínal. "He-
mos tenida acceso a los archivos 
totogr jrk ius Je Miquel Tarrj i ' 
Ji" !L. y c\k> ha srdi» nvjy allí para 
ver c o m o ena el yaeimienio hace 
Sn a Uns", describe Mnr j j i l ida 
Munar. "Se ha limpiado la zona 
y se h .n ecmsolidauo las paredn 
pmi un moner ía dv ra l " . sgrejia • 
I j l k piLiüras L-atdan si lian husca 
dn y vuctk1 a m i l i a r en su lnya i 
"Es parle de un proveció que se 
inició en I W ï " . dcsrnca la res-
taaradom. " N u liemns uil¡idi(ki 
najt l j q i j L L níh estuviera. l_as un;¡ 
genes, han ayudado mucho a deieruii l u r có-
m o era ames Son Real". n¡¡rc¿a Jordi Her-
niindc/. 
\jt n « T Í p o l i s . muy próxima al mar t í o 
q u e la ba expuesta a Irn dafttn de -ril:-> 
[enuKHale i . OMISO d de 2IX) I) esra sihuda en 
una Z O Í U aiqucoucjcamerrie muy rica. 
Can Picafort <¡3 
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Crónicami 
¿e, Con- 3 i 
La Asoc iac ión de Son Bau ló le 
sa luda y q u i e r e m a n i f e s t a r l e lo 
s i gu i en te : 
1°. Desear le q u e su estanc ia en 
nues t ra z o n a le sea a g r a d a b l e y 
sa t i s fac to r ia . 
2°. Q u e los es ta tu tos de esta 
Asoc iac ión , en su A r t í c u l o 2°, d ice 
q u e los fines de la m isma son: 
a) D e f e n d e r los de rechos de los 
Asoc iados y sus p r o p i e d a d e s . 
b) O r g a n i z a c i ó n de fes te jos para 
el e s p a r c i m i e n t o y recreo de los 
asoc iados y res iden tes en la zona 
o en b e n e f i c i o de los fines de la 
Asoc iac ión . 
c) Proyección y cons t rucc ión , prev ia 
la c o r r e s p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n 
de zonas cu l tu ra les , educa t i vas , 
deport ivas, de esparcimiento y recreo 
en benef ic io de los asociados. 
d) Procurar v i g i l a r y ex ig i r el 
c u m p l i m i e n t o de las O r d e n a n z a s 
Regu ladoras de la Ed i f i cac ión , po r 
p a r t e de t i t u l a r e s u o c u p a n t e s de 
i n m u e b l e s ub i cados en la z o n a . 
e ) C u a l e s q u i e r a o t r o s q u e a c u e r d e l a 
Asamb lea Genera l y q u e r e d u n d e n 
en bene f i c i o de las cond ic iones de 
h a b i t a b i l i d a d , usos y d i s f r u te de la 
Zona de Son Bau ló . 
f) Ejercitar cuantas acciones civiles, 
administrativas o contencioso-
administrativas se consideren 
procedentes en beneficio de la Zona, 
ante el Ayun tamien to de Santa 
Margar i ta , Consell Insular de Mallorca 
y Comunidad de las Islas Baleares. 
g) Y c o l a b o r a r e n : V i g i l a r la 
conservac ión de los v ia les, 
ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS Y VECINOS 
"SON BAULO" 
accesos, zonas ve rdes y e l e m e n t o s 
c o m u n e s q u e ex is tan o q u e en lo 
sucesivo se es tab lezcan . 
h) V ig i l a r el s a n e a m i e n t o y el 
a l c a n t a r i l l a d o ex i s ten te o q u e se 
es tab lezca. 
i) Cu ida r de la g u a r d e r í a i n f a n t i l 
de la z o n a . 
j ) V i g i l a r la conservac ión de l 
a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
k) Cu ida r el b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
de la r ecog ida y e l i m i n a c i ó n de 
basuras. 
Y en aras de f o m e n t a r la 
conocenc ia y conv ivenc ia en la 
z o n a de de Son Bau ló e a u m e n t a r 
en lo pos ib le la ca l i dad de v i da 
de n u e s t r o e n t o r n o , q u e r e m o s 
INVITARLE a q u e se una a un 
n u m e r o m u y cons ide rab le de 
SOCIOS, los cuales f o r m a m o s esta 
g r a n f a m i l i a de f am i l i as q u e es la 
ASOCIACIÓN. 
A d e m á s de t o d o lo a n t e r i o r m e n t e 
e x p u e s t o , us ted rec ib i rá 
m e n s u a l m e n t e un n ú m e r o de 
la REVISTA CAN PICAFORT, en la 
cual t e n d r á c u m p l i d a i n f o r m a c i ó n 
de los a c o n t e c i m i e n t o s q u e 
se sucedan , p lasmados en las 
sucesivas crónicas de SON BAULO. 
T a m b i é n en un f u t u r o p r ó x i m o , 
pensamos t e n e r una p a g i n a 
W e b , para así c o m p l e m e n t a r la 
i n f o r m a c i ó n a n ive l de I n t e r n e t 
así c o m o t o d o s los c o m u n i c a d o s 
y convoca to r i as q u e la Jun ta 
D i rec t i va , t e n g a a b i en m a n d a r l e . 
La ASOCIACIÓN, al c u m p l i r el 
a ñ o pasado el 25 an ive rsa r io de 
su f u n d a c i ó n , e d i t ó un l i b ro de 
su m e m o r i a h is tór ica el cual le 
será e n t r e g a d o si dec ide hacerse 
SOCIO. 
Usted p u e d e o b t e n e r i n f o r m a c i ó n 
y la ho ja de insc r ipc ión , en la 
o f i c i na sita en Paseo C o l o n , 42-
A , t l f . 971852882 y t a m b i é n en 
c u a l q u i e r a de los t e l é f o n o s a b a j o 
expues tos . 
Los e s t a t u t o s de la Asoc iac ión 
es tán a d ispos ic ión de los SOCIOS 
en c u a n t o la so l i c i ten . 
Somos muchos!! Pero, 
queremos ser muchos mas!! 
Hazte SOCIO!! 
Los teléfonos de contacto 
son 971850596, 971850569, 
971852081. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
V I A J E S C A N A L S S . A . 
ESQUINA PASEO COLÓN 
CON C/. VALDIVIA, 5 
07458 CAN PICAFORT 
MALLORCA 
v u e l o s i n t e r n a c i o n a l e s , yoly@viajescanals.com 
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Ens t r o b a m j o i el m e u amic , es 
Polí t ic de Son Forat b e r e n a n t a 
la meva b a r q u e t a , uns pe ixets 
f r e g i t s i t u m b e t b e n f e t , f e r e n 
q u e el nos t re cape t penses m i l l o r 
t o t el q u e d i g u é r e m , al l l a rg de la 
nos t re conversa q u e t i n g u é r e m , 
al t e m p s de l ca fè , a ixò es el que 
succeí. 
Joan. - Polí t ic, ara que 
penso q u e t e t r o b e s ben t i b a t , 
seria bo q u e m e donessis la t e v a 
o p i n i ó de c o m veus les coses devers 
els d o m i n i s de l nos t re m u n i c i p i , la 
V i la , Can P ica fo r t i Son Serra de 
M a r i n a . 
Polí t ic.- J o a n ! , no se q u e 
d i r - t e , de m o m e n t el q u e ve ig es 
q u e no ha hi ha massa canv i , de l 
q u e hav ia abans de les e leccions, 
s o l a m e n t unes q u a n t e s coses, t a l 
c o m q u e s 'han p a r t i t el t e r r i t o r i , 
s 'han a u g m e n t a t els sous i han 
posa t a ra t l la a l 'opos ic ió , per 
el d e m é s no v e i g cap m o t i u 
d ' en tus iasme , si , ja se q u e es 
massa prest , p e r ò t a m b é es v e r i t a t 
q u e ens han f e t m o l t e s p romeses 
de canv i i ja es b e n h o r a de q u e es 
veg i q u a l q u e senyal . 
Joan . - Jo crec q u e p a r t de l 
q u e d ius, es v e r i t a t p e r ò fa massa 
poc t e m p s q u e h a n c o m e n ç a t a fe r 
f e i n a i a m b a ixò de q u e el capares 
son nous d ins aques t t r u l l no es bo 
demana r - l es resu l ta ts t a n prest , 
t a m b é he h i ha q u e con ta a m b q u e 
no ho t i n d r a n cap mica fàc i l a m b 
un g o v e r n a u t o n ò m i c de d i s t i n t 
s igne i deo lòg i c , e n d e m é s ens 
t r o b a m en p e r í o d e de vacances i 
no crec q u e t i n g u i n massa ganes 
de f e r f e i n a . 
Polí t ic.- Joan t e v e i g massa 
o p t i m i s t a a m b aques t t e m a i 
m o l t c o n d e s c e n d e n t a m b els 
nous m a n d a m a s o s , j o no ho som 
t a n t , dons penso q u e els h e m de 
d e m a n a r q u e es pos in b e n av ia t 
a f e r f e i n a i a d o n a r so luc ions al 
p r o b l e m e s de l nos t re m u n i c i p i , 
q u e en t e m o l t s i de m o l t d i f íc i l 
so luc ió , p o d e n c o m e n ç a r per 
ac lar i r les c o m p t e s de l t r eso r 
m u n i c i p a l i desprès c o n t i n u a r 
a m b les n o r m e s subs id iàr ies i la 
seva a p r o v a c i ó , c o n t i n u a n t a m b la 
n e t e j a , s e g u r e t a t c i u t a d a n a , sa lut , 
c u l t u r a , pa r t i c i pac ió c i u t a d a n a i 
mes coses q u e ara n o m e v e n e n 
al cap, a ixí q u e he hi ha m o l t de 
b r o u per b e u r e . 
Joan . - Tens raó a m b el 
q u e d ius p e r ò , no p o d e m f u g i r de 
la r e a l i t a t i aques ta es la q u e es, 
h e m de d o n a r t e m p s al t e m p s , ara 
be a i xò no vo l d i r q u e n o h a g u e m 
de esser crít ics a m b els nost res 
c o m a n d a i r e s , j o t a n com t u el q u e 
mes, p e r ò a m b responsab i l i t a t , n o 
es b o cr i t i car per cr i t icar, la cr i t ica 
s'ha de f e r a m b esper i t c o n s t r u c t i u 
i a m b c o n n e x a m e n t de causa i els 
nost res po l í t i cs h a u r i e n de f e r - n e 
cas de la cr i t ica i esco l tar mes al 
p o b l e i de q u e ells s 'han p r e s e n t a t 
v o l u n t à r i a m e n t al l loc q u e o c u p e n 
per f e r u n servei , de m o m e n t es 
el m i l l o r q u e es p o t t r e u r e de la 
nos t re conversa, c o n t i n u a r e m una 
p r o p e r a v e g a d a , fins una a l t ra 
Pol í t ic ! , a d é u ! . 
CENTRE D'ESTÈTICA I SALUT 




El tratamiento de 
FotoRejuvenecimiento 
Depiotal consta de un pack 
de productos cosméticos 
Àngela Herrera Selection 
y cinco sesiones de Luz 
Intensa Pulsada. 
El pack ÁHS se compone 
de un Fotopeeling, cinco 
ampollas de trataminento 
Láser-Regenerador, y una 
Pantalla Láser Protección 
Hidratante total. 
Fotodepilación 
¿Qués la FotoDepilación? 
La fotodepilación es la eli¬ 
minación del vello indesea-
do mediante la utilización 
de un rayo luminoso (láser 
o luz pulsada). 
La energía lumínica es absor-
bida de modo selectivo por 
la melanina del pelo, que la 
transmite hasta el folículo y 
la transforma en calor. 
La matriz germinativa queda 
así atrof iada, impidiendo 
que el pelo vuelva a salir 
Fototerapia Acné 
¿Cómo funciona? 
El equipo IPL Depitotal, con 
una longitud de onda de 
400nm., actua sobre las por-
firinas de la hemoglobina, y 
causa la muerte del microor¬ 
ganismo responsable de la 
formación del acné, la bacte¬ 
ria Propinabacterium Acnes. 
Tras un número de sesiones 
que queda a discreción de 
la esteticista (normalmente 
entre tres y cinco), basta con 
una buena higiene y mante¬ 
ner la hidratación de la piel 
para que el acné desaparez¬ 
ca de forma natural. 
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1°. Ha canviat molt la teva vida 
des de que ha entrat com a 
delegat de Can Picafort i primer 
tinent de batle?. 
-Sí. Fins ara hav ia p o g u t 
c o m p a g i n a r la f e i n a a l 'empressa 
f a m i l i a r a m b el càrrec de Ju tge 
de Pau, pe rò des de q u e e m 
d e m a n a r e n encapça la r les l l istes 
de CPU i m o l t més ara des de 
q u e s'ha f o r m a t el n o u cons i to r i 
la v e r i t a t és q u e h e m h a g u t de 
r e o r g a n i t z a r - l a i el m e u g e r m à 
se n 'ha h a g u t de f e r càrrec. I així 
el poc t e m p s l l iu re q u e t e n c puc 
passar- lo a m b la meva f a m í l i a i els 
meus amics. 
2°. Quines són les seves funcions 
al nou Ajuntament?. 
-Els càrrecs o f ic ia ls són : Pr imer 
t i n e n t de ba t l e de l ' A j u n t a m e n t 
de Santa M a r g a l i d a , D e l e g a t de 
Can P ica for t , Reg ido r d ' u r b a n i s m e 
i d 'espor ts . 
3°. Molta de feina. Com és un dia 
normal a la seva vida?. 
-Comença a les 8 .00h . de l m a t í 
p e r q u è m ' a g r a d a f e r una v o l t a per 
Can P ica fo r t abans de c o m e n ç a r la 
f e i n a . Sobre les 9 .00h. a r r i b o a les 
o f i c ines mun i c i pa l s i despa t xo els 
t e m e s més i m p o r t a n t s de l d ia a m b 
la g e n t q u e h i f a f e i n a i t a m b é 
a m b els reg ido rs q u e se'n c u i d e n 
de cada àrea de Can P ica for t . Si és 
un d i m a r t s o un d i j ous la g e n t ve a 
xe r ra r a m b m i per i n t e n t a r reso ld re 
els p r o b l e m e s q u e p u g u i n t e n i r 
i després m e ' n v a i g cap a Santa 
M a r g a l i d a per si he de firmar 
a l g u n d o c u m e n t , consensuar 
a m b el ba t l e a l g u n a acció o 
p ro j ec te , consu l ta r a m b els 
tècnics mun i c i pa l s a l g u n t e m a 
concre t . . . El final de j o r n a d a 
sol ser per Can P ica for t , p e r ò 
t a m b é m ' a g r a d a passar un 
d ia o dos a la s e t m a n a per Son 
Serra de M a r i n a . 
4°. Com valoraries els resultats 
electorals del 27 de Maig?. 
- CPU va t r e u r e els m i l l o rs 
resu l ta ts de la seva h is tò r ia i 
n 'es tam m o l t o rgu l l osos . Hem 
a u g m e n t a t el n ú m e r o de vo ts no 
n o m é s a Can P ica for t , s inó t a m b é 
a Santa M a r g a l i d a i a Son Serra. 
Estam c o n t e n t s q u e després de t a n t 
de t e m p s la g e n t segue ix i c o n f i a n t 
en nosa l t res i es tam segurs de q u e 
no els d e c e p c i o n a r e m . 
5°. Al final es va reeditar el pacte 
amb el PP. 
-Sí. Nosal t res som un p a r t i t de 
cen t re q u e es tam obe r t s a pac ta r 
a m b qua lsevo l p a r t i t q u e a j ud i 
a q u e Can P ica fo r t s igui un l loc 
m i l l o r o n v i u r e i ho h e m d e m o s t r a t 
m o l t e s vegades . E n g u a n y el PP va 
ser l 'ún ic p a r t i t q u e es va interessar 
en a r r i ba r a un aco rd de g o v e r n 
i al final les negoc iac ions es 
t a n c a r e n en u n pac te per q u a t r e 
anys q u e es tam segurs q u e serà bo 
per a t o t s . Nosal t res sab iem q u e 
sols no p o d i e m gove rna r , p e r ò sí 
q u e e r e m decissius per qua lsevo l 
pac te de g o v e r n i el PP en va ser 
consc ien t t o t d ' u n a . 
6°. Per què CPU no va demanar la 
batlia de Santa Margalida?. 
- A Santa M a r g a l i d a el PP va ser el 
p a r t i t q u e va t e n i r més vo t s i per 
a i xò g o v e r n a r à a Santa M a r g a l i d a 
i CPU va ser el p a r t i t més v o t a t 
a Can P ica fo r t a m b d i f e rènc ia i 
pe r a ixò cons ide ram q u e era la 
v o l u n t a t dels p i ca fo r t e r s és q u e 
el seu p a r t i t se n 'encar regàs de la 
de l egac ió de Can P ica for t . La m i l l o r 
m a n e r a de de fensa r els interessos 
dels p i ca fo r t e r s és p o d e r i n f l u i r 
d ' u n a m a n e r a decissiva en el 
g o v e r n m u n i c i p a l i servir de v inc le 
e n t r e els dos nucl is . Una mos t ra 
d ' a i xò és q u e h e m p o g u t aco rda r 
el f u t u r t r as l l a t de l d e p a r t a m e n t 
d ' u r b a n i s m e a Can P ica fo r t sense 
de ixa r desatesa la p o b l a c i ó de 
Santa M a r g a l i d a . És necessari 
d o n a t el v o l u m de p o b l a c i ó dels 
dos nucl is, e m p r e n d r e una po l í t i ca 
de descen t ra l i t zac ió q u e acost i 
els serveis de l ' A j u n t a m e n t a la 
m a j o r i a dels seus c iu tadans . 
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GESTORIA SEBASTIÁN PASTOR, S.L. 
Costa i Llobera, 26 - B - Tels. 971 85 0 0 6 6 / 971 85 0 0 38 
Fax: 971 85 10 86 - 0 7 4 5 8 C A ' N PICAFORT 
Móvi l of icina: 6 7 7 4 9 39 93 - e-mail: gestoriapastor@pastorsa.com 
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7°. Què pensa de la resta de 
partits del consistori?. 
- Els cand ida t s de l PSOE i d ' U M 
són h o m e s a m b una l la rga i 
d i l a t a d a exper iènc ia po l í t i ca i crec 
q u e encara p o d e n a p o r t a r coses 
al p o b l e . I els INDEPENDENTS 
han a c o n s e g u i t un g r a n resu l ta t , 
segu i ran c re i xen t en f u t u r e s 
e lecc ions i, de f e t , la seva labo r 
d ' opos i c i ó és la més cons t ruc t i va 
de t o t e s , a p o r t a n t noves idees i 
f o r m e s de pensar i ac tua r més q u e 
l im i ta r -se a cr i t icar qua l sevo l cosa 
q u e fac i l ' equ ip de g o v e r n . 
8°. Han començat a cumplir 
algun dels seus compromisos 
electorals?. 
- Sí, ens h e m posa t a f e r f e i n a des 
de l p r i m e r m o m e n t . Ja t e n i m el 
local per t r as l l ada r l ' o f i c ina de 
t u r i s m e a un l loc més cèn t r i c i 
accessible per a t o t s els tu r i s tes 
q u e necessi t in a l g u n t i p u s 
d ' i n f o r m a c i ó o a j u d a ; i t a m b é 
es tam p r e p a r a n t la Pr imera 
Fira Ecològica d ins el marc de 
les festes de la M a r e de Déu 
d ' A g o s t . També s 'estan c a n v i a n t 
o m i l l o r a n t les insta l · lac ions 
espor t i ves de Can P ica fo r t i Santa 
M a r g a l i d a o es tam senya l i t zan t 
m o l t s de llocs i m p o r t a n t s de Can 
P ica fo r t q u e fins ara n o h i es taven 
c o r r e c t a m e n t c o m p o d e n ser el 
Po l i espo r t i u , l 'Església, el Cen t re 
Cívic, les Of ic ines Mun ic ipa ls . . . 
També es tam c o n t e n t s p e r q u è el 
parc de b o m b e r s es q u e d a r à a Can 
P ica fo r t c o m nosa l t res v o l i e m . 
9°. Es diu que la primera decissió 
del govern municipal ha estat 
pujar els sous i salaris de l'equip 
de govern. 
- No és així , els sous dels reg ido rs 
t a n t de l ' equ ip de g o v e r n c o m 
els de l 'opos ic ió són e x a c t a m e n t 
els ma te i xos q u e fa q u a t r e anys. 
Com t o t h o m sap el m u n i c i p i ha 
a u g m e n t a t la seva p o b l a c i ó d ' u n a 
m a n e r a espectacular . Fa q u a t r e 
anys h i hav ia 9000 persones 
e m p a d r o n a d e s i el d ia de les 
e lecc ions n 'h i hav ia 11000. Per 
aques t m o t i u va a u g m e n t a r el 
n ú m e r o de reg ido rs q u e p o d i e n 
ser e leg i t s i pe r a i xò el cost t o t a l 
dels sous de l ' equ ip de g o v e r n serà 
més g ros . De f e t n o m é s hi h a u r à 
una ded icac ió exclussiva més i una 
a l t ra més a t e m p s parc ia l q u e les 
q u e hi va haver d u r a n t la passada 
leg i s la tu ra , i crec q u e n o m é s 
l ' a u g m e n t de p o b l a c i ó i a m b les 
noves àrees q u e s 'han c rea t es tan 
més q u e jus t i f i cades . Si h e m de f e r 
la f e i n a b e n f e t a h e m de t e n i r els 
m i t j ans o p o r t u n s per fe r - la i d i r 
m i t g e s ve r i t a t s sobre aques t t e m a 
són ganes de f e r ma l per f e r m a l . 
10°. S'ha suspès l'Auba de Son 
Serra després de molts d'anys. 
- S 'hav ien f e t m o l t e s ed ic ions , 
p e r ò el seu p r o p i èx i t s 'havia 
a r r i b a t a c o n v e r t i r en u n p r o b l e m a 
per als h a b i t a n t s de Son Serra. Hi 
començava a haver massa g e n t i 
la p la t j a no q u e d a v a en massa 
b o n es ta t després de t o t a la n i t 
de fes ta i mús ica. S'havia p e r d u t 
l 'esper i t q u e la va p r o m o u r e i 
t a m b é la i d e n t i t a t q u e la f e ia 
poss ib le i q u a n una cosa crea més 
p r o b l e m e s q u e els benef i c i s q u e 
suposa va l més canv ia r - la . 
11°. També es diu que l'Auba 
de Can Picafort canviarà la seva 
ubicació. 
- Sí. El m a t e i x passava a m b l 'Auba 
de Can P ica for t . Era u n f e t q u e 
m o l t a de g e n t j o v e de l p o b l e ja 
n o passava gus t d ' a n a r - h i p e r q u è 
aquests da r re rs anys s 'havia 
mass i f ica t i s 'havia c o n v e r t i t en 
una cosa t o t a l m e n t d i f e r e n t de l 
q u e hav ia de ser. La n i t fins a 
l ' auba q u e la g e n t coene ix ia de 
t o t a la v i d a , la q u e acabava a m b 
una x o c o l a t a d a i una ensa imada 
m i r a n t sor t i r el sol ja hav ia passat 
a la h i s tò r ia i s 'havia c o n v e r t i t en 
una a l t ra cosa q u e t a m b é fe ia 
m a l b é la p la t j a i p rovocava m o l t e s 
que ixes t a n t dels p i ca fo r t e r s c o m 
dels tu r i s tes q u e ens v is i ten cada 
any. El q u e v o l e m és p o t e n c i a r la 
g e n t i els g r u p s de Can P ica fo r t 
i segur q u e el r e g i d o r de festes 
t r o b a r à una nova ub icac ió q u e 
p e r m e t i q u e la fes ta no es p e r d i , 
p e r ò q u e t a m b é la fac i més 
p r o p e r a o n els p r o t a g o n i s t e s 
t o r n i n a ser els p i ca fo r te rs . 
Gràcies pe l seu t e m p s , Berna t , i li 
des i t j am m o l t a de sor t en les seves 
noves responsab i l i t a t s . 
- M o l t e s gràcies a vosa l t res i 
n o m é s d i r q u e s e m p r e estaré a la 
vos t ra d ispos ic ió i a la de t o t s els 
h a b i t a n t s de l nos t re p o b l e . 
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La rev is ta de Can P ica for t , cada 
mes fa rà una en t rev i s ta a un 
p e r s o n a t g e de l p o b l e a fi de q u e 
de cada d ia ens c o n e g u e m m i l l o r 
els q u e h i v i v i m , aques ta v e g a d a la 
pe r sonaen t rev i s t adaésSebas t i ana 
M o r a n t a Fornés, nascuda a M u r o 
un mes de Ju l io l d ' u n any q u e 
fe ia m o l t a calor. En t rev i s tem a 
Sebast iana e n t r e a l t res coses, 
aques t mes de ixa la p res idènc ia 
de l 'associació h o t e l e r a de Can 
P ica fo r t i la v i cepres idènc ia de la 
f e d e r a c i ó h o t e l e r a . 
Sebastiana, quants anys fa que 
ets presidenta de l'associació? 
14 años 
Com vares assumir aquesta tasca? 
Sust i tu í a Paco G o r d i l l o , que 
f u é u n o de los f u n d a d o r e s de 
la Asoc iac ión Ho te le ra de Can 
P ica fo r t y t a m b i é n de la Federac ión 
Ho te le ra de Ma l l o r ca y, que 
después de muchos años, deseaba 
ya de ja r el ca rgo . Y. s u p o n g o 
q u e sin p e n s á r m e l o m u c h o , me 
a t rev í a sus t i tu i r a un h o t e l e r o t a n 
e m b l e m á t i c o c o m o é l . 
Quina és la resposta que 
espera trobar un associat dins 
l'esmentada associació ? 
El o b j e t i v o de una asoc iac ión 
empresa r i a l es la r e p r e s e n t a c i ó n , 
de fensa y p r o m o c i ó n de los 
in tereses c o m u n e s y p r o p i o s de l 
sector. Es, i n t e n t a r hacer t o d o s 
j u n t o s , lo q u e i n d i v i d u a l m e n t e es 
más d i f íc i l y a veces impos ib le . 
El asoc iac ion ismo es a veces 
d i f íc i l en nues t ra t i e r r a , d o n d e 
somos m u y ind iv idua l i s tas . Con 
f r ecuenc ia t e n d e m o s a pensar 
en q u e p o d e m o s sacar de una 
asoc iac ión , en vez de pensar q u e 
p o d e m o s hacer j u n t o s en una 
asoc iac ion y en s o l i d a r i d a d . 
Pero, para ser más conc re ta con 
t u p r e g u n t a , u n asoc iado t i e n e 
su r ep resen tac i ón a t ravés de la 
asoc iac ión en e s t a m e n t o s o f ic ia les , 
a y u n t a m i e n t o , consel ler ías, 
g o v e r n , c o m o co lec t i vo ; su 
r ep resen tac i ón en o r g a n i s m o s 
más a m p l i o s c o m o la CAEB, 
CEHAT, Ho t rec , d ó n d e se t r a b a j a 
a n ive l nac iona l y e u r o p e o ; y 
su r ep resen tac i ón en t e m a s de 
p r o m o c i ó n ( fe r ia , w o r k - s h o p s , 
f o l l e t o s ) . 
Y, ev identemente su representación 
en la Federación Hotelera de 
Mal lorca, con todos sus servicios 
de in formación, formación y repre 
sentatividad(convenios Colectivos, 
normativas, Fundación Riesgos 
Laborales, mesa del tur ismo, etc etc.) 
El fet d'haver de defensar els 
interessos dels hotelers, ha 
significat que altres sectors de 
l'economia hagin tingut problemes 
diametralment oposats? 
Quizás sí, en m o m e n t o s p u n t u a l e s 
y en t e m a s p u n t u a l e s , p e r o yo 
d i r ía q u e en g e n e r a l n o . Y, m e n o s 
a ú n , a nível de n u e s t r o m u n i c i p i o , 
ya q u e al ser p r i m o r d i a l m e n t e 
u n m u n i c i p i o tu r í s t i co , nues t ros 
in tereses son, o d e b e r í a n ser, los 
m ismos y s i empre , y p o r e n c i m a 
de t o d o en b e n e f i c i o de l t u r i s m o . 
Quines millores pel poble creus 
que has desenvolupat durant la 
teva gestió? 
D e f e n d i e n d o a q u e l l o q u e es m e j o r 
para el t u r i s t a y para el t u r i s m o , 
c reo q u e h e m o s d e f e n d i d o a 
la vez lo q u e es m e j o r para el 
p u e b l o , pues al f í n y al cabo lo 
q u e noso t ros q u e r e m o s es lo 
q u e q u i e r e cua lqu ie r c i u d a d a n o : 
l imp ieza , o r d e n , s e g u r i d a d , 
ausencia de ru idos , b u e n o s 
a m b i e n t e s , espacios a j a r d i n a d o s , 
b u e n t r a n s p o r t e p ú b l i c o , o f e r t a 
de oc io , a m a b i l i d a d de la g e n t e , 
etc. etc. A la vez, nues t ra o f e r t a de 
a l o j a m i e n t o ha m e j o r a d o m u c h o 
en estos años, con lo q u e creo q u e 
t a m b i é n c o n t r i b u i m o s a la m e j o r a 
de la z o n a . 
Quina creus que ha estat la tasca 
que t'ha donat més satisfacció 
haver realitzat com a persona? 
El t r a b a j a r en la Jun ta D i rec t iva 
de la Federac ión H o t e l e r a de 
M a l l o r c a . Y, a n ive l de Can Picafor t , 
el c o n t a c t o d i r e c t o con el res to de 
empresa r ios q u e c o n f o r m a m o s la 
asoc iac ión . Estoy e s p e c i a l m e n t e 
sat is fecha de q u e casi t o d o s los 
es tab l ec im ien tos h o t e l e r o s estén 
en nues t ra asoc iac ión ; de la 
b u e n a re lac ión q u e t e n e m o s e n t r e 
noso t ros , los de s i empre , y los q u e 
h a n l l e g a d o más r e c i e n t e m e n t e ; y 
q u e haya una nueva g e n e r a c i ó n de 
empresa r i os h o t e l e r o s m u y vá l i da 
q u e c reen en el asoc iac ion ismo y 
q u e q u i e r e n a Can P ica fo r t t a n t o 
c o m o yo . 
Imaginem que durant aquestos 
anys hi ha hagut satisfaccions i 
coses que no agrada recordar, 
quines recordes com les més 
significatives de cada una 
d'elles? 
En c u a n t o a sat is facciones, 
c reo q u e t e he c o n t e s t a d o 
en la p r e g u n t a an te r i o r . Y, 
e v i d e n t e m e n t e m e s ien to 
pa r t í c i pe de t o d a s las me jo ras q u e 
ha h a b i d o en n u e s t r o m u n i c i p i o . 
En c u a n t o a p royec tos , m e s ien to 
p e r s o n a l m e n t e sat is fecha de q u e 
se u t i l i za ra n u e s t r o p r o y e c t o , en 
p r i n c i p i o o c o m o base, para lo 
q u e se ha a c a b a d o h a c i e n d o en 
Son Real. 
En g e n e r a l m e s ien to sat is fecha 
de q u e c o m o asoc iac ión h e m o s 
h e c h o " l o q u e t o c a b a " , con no 
m u c h o s m e d i o s y sin n i n g ú n 
t i p o de a y u d a (al c o n t r a r i o de 
la mayo r ía de asociac iones) , e 
inc luso a l g u n a s veces " l o q u e n o 
t o c a b a " , a y u d a n d o y c o l a b o r a n d o 
con o t r o s g r u p o s sociales de l 
m u n i c i p i o . 
Lo peor, la l e n t i t u d , el t i e m p o 
q u e se t a r d a en l levar p royec tos a 
t é r m i n o o en reso lver p r o b l e m a s . 
C o m o empresa r ios es tamos 
a c o s t u m b r a d o s a la a g i l i d a d en 
n u e s t r o t r a b a j o , y a veces c u a n d o 
t r aba jas con co lec t ivos y además 
muchas veces t i enes q u e acudir , 
l u e g o , a e s t a m e n t o s o f ic ia les 
u o t ras i ns t i t uc iones , las ta reas 
se hacen i n t e r m i n a b l e s y en 
muchas ocas iones los p r o b l e m a s 
n o l l egan a resolverse. M e 
m o l e s t a n s o b r e m a n e r a las cosas 
inacabadas. 
Y, p o r no n e g a r l o , la f a l t a de 
ap rec io hacia n u e s t r o co lec t i vo , 
de una p a r t e de la soc iedad de 
n u e s t r o m u n i c i p i o . 
A que creus que es deu que un 
poble tan prop com Alcúdia sigui 
un model a seguir tant en cultura 
com en turisme i aquí no puguem 
dir el mateix? 
No es toy de a c u e r d o en a b s o l u t o . 
A m b o s núc leos t i e n e n sus cosas 
buenas y sus cosas malas, h a b l a n d o 
de t u r i s m o . C u l t u r a l m e n t e , es o t r a 
cosa, c reo q u e muchas ac t i v idades 
se rea l i zan en A l c u d i a p u e b l o y q u e 
p u e b l o y costa es tán más u n i d o s 
de lo q u e noso t ros p o d a m o s estar 
con Santa M a r g a r i t a y Son Serra. 
Habrá t a m b i é n o t ras causas, 
nunca suele h a b e r sólo una . 
Quines propostes de millora 
proposes abans d'anar-te'n? 
Creo q u e el g r a n t e m a p e n d i e n t e 
de estos años v e n i d e r o s será el 
t e m a u rban ís t i co , a nível de t o d a 
M a l l o r c a y m u y c o n c r e t a m e n t e de 
Can P ica fo r t . 
Y no es q u e sea un t e m a n u e v o , 
más b i en es una lacra q u e 
l l evamos años a r r a s t r a n d o y q u e 
s igue sin resolverse. El c r e c i m i e n t o 
d e s o r d e n a d o y d e s m e s u r a d o 
n o es b u e n o , y no a y u d a nada 
el q u e no p u e d a n l legar a 
a p r o b a r s e unas cor rec tas No rmas 
Subsid iar ias. Debe r íamos buscar 
una c o n t e n c i ó n u rban ís t i ca y de 
o f e r t a de p lazas, y e n m a r c a d o en 
e l l o , p l a n t e a r n o s s e r i a m e n t e el 
" c a m b i o de u s o " . 
Ent re o t ras cosas a b o g a r í a p o r una 
m a y o r s e g u r i d a d , c reo q u e nues t ro 
m u n i c i p i o se está d e t e r i o r a n d o 
soc ia lmen te , y esto n o es b u e n o 
para n a d i e , n i res identes , ni 
v e r a n e a n t e s , n i tu r i s tas . 
C o m o o t r o s p royec tos : 
Carr i l de b ic ic letas hasta Son 
Real; q u e se l leve a cabo la 
r e f o r m a de l s e g u n d o t r a m o de l 
Paseo M a r í t i m o y de l T o r r e n t e 
de Son Bau ló ; t r a n s p o r t e p ú b l i c o 
A e r o p u e r t o - C a n P ica for t ; m e j o r a 
de la o f e r t a de oc io (con sus 
c o r r e s p o n d i e n t e s ayudas si f u e r a 
necesar io ) ; nues t ra w e b ; recic la je-
recog ida se lect iva- p a g o p o r 
c a n t i d a d de basura p r o d u c i d a 
en f í n , segu i r i ns is t iendo en t o d o 
lo q u e t e n e m o s en marcha . 
Y, a l g o q u e en mis años no he 
l l e g a d o a consegui r , y q u e creo 
q u e sería b i e n o , una m a y o r 
c o m u n i c a c i ó n e n t r e t o d a s las 
asociac iones de l M u n i c i p i o . 
Com penses omplir el buit que 
deixarà el desenvolupament de 
d'anterior tasca? 
A p r e n d e r é a escr ib i r b i e n en 
ca ta l án , e i n t e n t a r é q u i t a r t e el 
t r a b a j o de pe r i od i s ta . Más en 
ser io, no se necesi ta t e n e r n i n g ú n 
ca rgo para hacer cosas y segu i ré 
f o r m a n d o p a r t e de la asoc iac ión . 
Desitgem sort i felicitat a 
Sebastiana i li agraeixo en nom 
del Col·legi Vora Mar les ajudes 
que com a presidenta i en nom 
propi ha fet al centre, que al cap 
i a la fi és s el futur del poble, 
seria de desitjar que tothom ho 
entengués així. 
Joana Ca rbone l l . 
Paseo Colón 98, 104 
(Can Picafort) 
Reina Sofía, 8 
Ed. Garden 
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Catalina Más Tous 
es la nueva regidora 
de turismo de nuestra 
localidad, acaba de ser 
asignada con ese cargo 
por el nuevo equipo 
de gobierno, al cual también 
pertenece y a ella me dirigí para 
entablar una conversación sobre 
diferentes temas. 
-¿Cuál es la m e j o r car ta de 
p r e s e n t a c i ó n d e n u e s t r o 
m u n i c i p i o ? 
Sin l uga r a dudas sus b o n i t a s 
playas, t a m b i é n de r e n o m b r a d o 
in terés n u e s t r o t e s o r o n a t u r a l 
a r q u e o l ó g i c o y p a t r i m o n i o 
h i s tó r i co la finca de "Son r e a l " . 
-¿Se va a t r a s l a d a r d e s i t i o 
la o f i c i n a d e t u r i s m o d e Can 
P icafor t? 
Si, es tamos buscando un local 
a p r o p i a d o q u e esté en una z o n a 
más cén t r i ca de Can P ica fo r t y 
t a m b i é n b a r a j a m o s en a m p l i a r el 
h o r a r i o de a p e r t u r a . 
-¿Sabría d e c i r m e c u a n t a o f e r t a 
h o t e l e r a t i e n e el m u n i c i p i o ? 
A p r o x i m a d a m e n t e unas 12.000 
plazas 
-¿Y h a b i t a n t e s censados? 
11281 en t o d o el m u n i c i p i o . 
-Casi lo d o b l a m o s en v e r a n o . ¿hay 
más e fec t i vos po l ic ia les? 
Se lo p r e g u n t o p o r q u e el t u r i s t a 
lo p r i m e r o q u e c o m e n t a es p o r la 
s e g u r i d a d . 
-¿Que t a l a n d a m o s d e el la? 
Si, somos el d o b l e de personas 
en v e r a n o , sin o l v i da r los 
v e r a n e a n t e s q u e t i e n e n sus casas 
y nos v is i tan en estas fechas. 
Tenemos 6 pol ic ías ( tu r is ta ) 3 
i n t e r i nos y espe ramos a m p l i a r la 
p l a n t i l l a . Re fe ren te el m u n i c i p i o 
no es m u y c o n f l i c t i v o y n o existe 
una i n s e g u r i d a d c i u d a d a n a 
c o m o en o t r o s m u n i c i p i o s más 
g randes , p o r t a n t o creo q u e 
está c o n t r o l a d a p o r los e fec t i vos 
po l ic ia les . Nuest ra g e n t e y tu r i s tas 
p u e d e n estar t r a n q u i l o s . 
Sebast iana M o r a n t a de ja la 
p res idenc ia de la asoc iac ión 
h o t e l e r a de Can P ica fo r t y pasa a 
m a n o s de G u i l l e r m o Cantare l las . 
-¿Ya se ha r e u n i d o c o n él? 
Si, h e m o s h a b l a d o de va r ios 
t e m a s . 
-¿Cree q u e h a b r á e n t e n d i m i e n t o 
c o n la asoc iac ión h o t e l e r a d e Can 
P icafor t? 
No hay el p o r q u é n o , 
i n t e n t a r e m o s t e n e r un d i a l o g o 
c o n s t a n t e , pa ra q u e haya u n 
b u e n e n t e n d i m i e n t o p o r las dos 
par tes . 
-¿Cuales s o n las e x p e c t a t i v a s de l 
t u r i s m o en esta t e m p o r a d a ? 
Según t e n g o e n t e n d i d o , se está 
m a n t e n i e n d o la m isma a f l uenc ia 
tu r ís t i ca de estos ú l t i m o s años 
at rás. 
-Los empresarios de nuestros 
comercios, restaurantes, etc. se 
quejan de la poca calidad de 
nuestros turistas, ya que vienen 
sin apenas "dinerito" ¿cree q u e 
la o f e r t a de l t o d o i n c l u i d o t i e n e 
a l g o q u e ve r? 
Creo q u e es un p r o b l e m a de la 
o f e r t a y la d e m a n d a . 
No hay q u e o l v i da r q u e la e n t r a d a 
de l e u r o ha enca rec ido el p rec io 
en t o d o y eso t a m b i é n r e p e r c u t e 
en el bo ls i l l o . 
-¿Y d e q u i e n es la cu lpa q u e 
nos ha l l an i n t r o d u c i d o el t o d o 
i nc lu i do? s i e m p r e nos c o n t e s t a n 
q u e s o n los t o u r - o p e r a d o r e s ¿Qué 
h a y d e c ie r to? 
Pienso q u e cada empresa 
t i e n e su po l í t i ca y noso t ros n o 
t e n e m o s p o r q u e f isca l izar la c o m o 
a y u n t a m i e n t o , en t o d o caso se 
t e n d r í a q u e crear una n o r m a t i v a 
q u e r egu la ra el t o d o i n c l u i d o . 
Can Picafort 
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Pasemos a otro tema. 
-Se recupera d e n u e v o la Bandera 
azu l en Can P ica for t , p o r c ie r to . 
el p a s a d o a ñ o n o la t u v i m o s ¿por 
q u é ? 
S i m p l e m e n t e f u e p o r p r o b l e m a s 
bu roc rá t i cos . 
-¿Que s ign i f i ca pa ra n u e s t r o 
m u n i c i p i o v o l v e r l a a t e n e r ? 
La Bandera A z u l es un g a l a r d ó n 
a la ca l i dad a m b i e n t a l q u e 
concede la Fundac ión Europea 
de Educac ión A m b i e n t a l (FEEE) 
cuyos ob je t i vos se c e n t r a n en 
servicios de v i g i l anc ia , s a l v a m e n t o , 
socor r i smo, p r i m e r o s aux i l ios , las 
aguas de l m a r es tán l imp ias y son 
r e g u l a r m e n t e ana l i zadas , t a m b i é n 
hay un servic io de l imp ieza de 
a rena y recog ida de res iduos 
etc..sin o l v i da r la c o l a b o r a c i ó n 
c i u d a d a n a q u e desde a q u í 
p i d o q u e po r f a v o r se use las 
pape le ras d ispuestas en la p laya , 
y q u e respete las ins t rucc iones 
de s e g u r i d a d y los cód igos de 
c o n d u c t a en la p laya para p o d e r 
t o d o s d i s f r u t a r de la p laya y de 
s igni f icar , s ign i f i ca m u c h o , desde 
l u e g o i n t e n t a r e m o s p o d e r t e n e r l a 
cada a ñ o . 
- A h o r a t e n d r á s m e n o s t i e m p o 
pa ra acud i r a e l la , ¿no es así? 
(debo recordar que Cati tiene una 
tienda de regalos) se sonríe pero 
me contesta lo siguiente. 
La v e r d a d es q u e v o y a ve r la 
más q u e antes , pues m i d e b e r es 
saber en q u e es tado se e n c u e n t r a . 
A h o r a t e n g o q u e c o m b i n a r m i 
t r a b a j o de la t i e n d a , con el q u e 
m e h a n d e s i g n a d o c o m o r e g i d o r a , 
para m i d e b e r con los c i u d a d a n o s 
q u e m e h a n v o t a d o . 
-¿A lgo más q u e añad i r? 
B u e n o , esperemos q u e haya 
una b u e n a t e m p o r a d a para t o d o s , 
q u e v e n g a n m u c h o s tu r i s tas , ya 
q u e de el los v i v imos la mayo r ía de 
g e n t e de nues t ro m u n i c i p i o . 
Podría preguntarle por muchas 
cosas más, basuras, ruidos, 
horarios de autobuses.y otras 
quejas que tienen los turistas 
(afortunadamente una minoría) 
pero considero que debemos 
darle un voto de confianza, acaba 
de empezar en esta legislatura y 
tiene que ponerse las pilas (que 
se que lo hará) e intentará hacer 
cosas para que el turista cuando se 
vuelva a su casa se vaya con la idea 
de volver a nuestra localidad. 
Te deseo mucha suerte Cati Más. 
M a José 
Miquel Carbonell - 620 07 79 39 
Pedro Morro - 637 71 76 23 • Pedro Ferriol - 660 81 01 63 
¡ C f l f O K l 
St%epteas& toda l¿> noche 
Fiestai-s privadas 
Despedidas de solteros 
Salidas en barco 
ABIERTO A PARTIR DE LAS 23.00 H. 
LUNES CERRADO 
¡¡¡Llámanos y te organiynos algo inolvidable!'! 
Isaac Peral, 94 Can Picafort (Son Bauló) 
tel. 971 85 09 08 
Can Picafort 




Bodas - Banquetes 
Comuniones 
RESERVAS 
Tel. 971 85 01 19 
Ctra. A l cud ia -Ar tà , k m . 23 - CA'N PICAFORT 
© MAPFRE 
!!!OFERTA ESPECIAL¡¡¡ 
NUEVA GAMA DE SEGUROS DE MOTOCICLETAS 
I SEGURO DE EMBARCACIONES 
CUALQUIER TIPO 
1 DE EMBARCACIÓN SEGURO 
OBLIGATORIO. 
Real Decreto 607/1999 
Nuevo delegado: 
Antonio Cañellas Carbonell. 
63 euros • 
TODO RIESGO DTOS. 
HASTA EL 25 % SEGÚN TARIFA 
REGALO ESPECIAL SOLO POR PEDIR PRESUPUESTO 
Ctra. Alcúdia - Ar tà, 65, Local A - 07458 CAN PICAFORT 
TEL. 971 85 15 85 - Fax 97 85 17 15 
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iCol·laboTac^lB 
Ben e s t i m a t am ic Rafe l , 
t 'escr ic per p a g a r u n d e u t e que 
va ig c o n t r a u r e a m b t u la p r i m e r a 
v e g a d a q u e v a i g saber de Camins 
o b e r t s a l 'a lba . Poemes d e Son 
Real. I m i r a r é de p a g a r - t e a m b 
l 'ún ica m o n e d a de q u e d ispòs: la 
pa rau la . 
V o l d r i a f e r - h o bé i t a n m a t e i x 
sé q u e no a r r i b a r é a d i r - t e ni la 
m e i t a t de la m e i t a t d ' a l l ò q u e e t 
dec, p e r ò així m a t e i x no cessaré 
en l ' eng iny d ' i n t e n t a r - h o . 
Des de p e t i t a , sempre he c r e g u t 
q u e si q u e l c o m era de v e l l u t és 
q u e g a u d i a de g r a n va lor , po tser 
el v e l l u t l lavors ençà era una peça 
cara, n o ho sé, ho po tse r vénc de 
casa h u m i l o n esca t imaven les 
coses cares c o m el ve l l u t . Però 
la v e r i t a t és q u e he crescut a m b 
aques ta c o n c e p t e , q u e les coses 
de v e l l u t ma rcaven la d i s t i nc ió de 
l 'e legànc ia , d e u e n ser q u i m e r e s 
de la i n f à n c i a . q u e encara res ten 
d ins la d o n a q u e sóc ara. Et pa r l 
d ' a i xò p e r q u è després de re l leg i r -
t e un b o n g r a p a t de vegades m ' h e 
q u e d a t en l ' enda r re r de d e m a n a r -
t e ... c o m has p o g u t vest i r de v e l l u t 
les teves parau les?. 
Et l legesc un a l t r e pic, c o m si e t 
l legís per p r i m e r a v e g a d a , i ara 
ho sé . . . tornes v e l l ! I n o p e r q u è no 
" e t res t in somnis q u e e s t r e n a r " 
ni p e r q u è n o cregu is q u e t o r n i s 
a " t a s t a r u n m ó n n o u " , ca! 
Tornes ve l l p e r q u è sols els vel ls 
esdevénen amos i senyors de les 
parau les . Q u i , si n o t u , gosar ia a 
d i b u i x a r una d u n a t a l m e n t fos "e l 
v e n t r e d ' u n a m a r e " ? Q u i , si no t u , 
pa r la r ia de la t e r r a a m b el m a t e i x 
a m o r a m b q u è par la el p r o p i fill 
de sa ma re? Re- cen t senal les de 
d i m o n i s cucare l ls ! Qu i . . . si n o t u , 
p o e t a c o r a t j u t , p o e t a de ve l l u t ? . 
Els poe tes m i r e n sempre cap a 
l ' ho r i t zó , p e r ò els vel ls , c o m t u , 
fa rc i t s de saviesa en l loc d 'a lçar 
la m i r a d a cap a l ' i n f i n i t , la ba i xen 
fins al l l o m b r í g o l per a t reu re ' s 
de les e n t r a n y e s les parau les q u e 
d e i x e n de p e n y o r a , c o m q u a n 
besaves de j o v e , t e ' n recordes?, sa 
b r o d a d o r a . 
A i , p o e t a , t ' h a n v e n ç u t les 
parau les , c o m pod ràs t u ara vèncer 
la i m a t g e sense pa r i ó de l g a r r i g u e r 
" a b r i n a t c o m una v e r g a de rave l l , 
e i x u t c o m una canya i ul ls d ' u n cel 
t r i s t c o m 
una t a r d a 
d ' h i v e r n " ? . 
A i , p o e t a 
a g o s a r a t 
q u e de 
ve l l ja res 
no t e m , 
t r o b a d o r 
de versos 
a m o r o s o s , 
a m b un 
t r o s de cel 
als ul ls i la 
ba rba f e t a 
a boc ins. 
A i , i ara 
q u e faràs?, 
si ja de 
t o t t ' has 
b u i d a t ! Si 
no es p o t 
d i r res pus q u a n ja s'ha p a r l a t de 
t o t ! Si no es p o t a r r i ba r més a l l u n y 
q u e l l uny d ' u n m a t e i x ! . 
I t u e m par les encara , b o n amic , 
de camins obe r t s , . . .de l 'a lba? Es 
q u e n o e t cansaràs m a i , no t ' h a n 
d e c e b u t , c o m la v i d a , cap v e g a d a 
les parau les? Com ho fas, p o e t a 
per n o m o r i r de ge los ia q u a n 
t a n t s d 'a l t res c o m j o , es f a n seves 
les teves parau les?. 
A i , b e n v o l g u t amic , p o e t a es t ima t , 
q u e seria de m i si ma i no hagués 
p o g u t sen t i r la suav i ta t de l v e l l u t 
de les teves pa rau les ! 
I gràc ies per les parau les , els 
vous -ve r i - vous i les penyo res , q u e 
res ten inde leb les en un l l ib re luxe 
... c o m f e t de v e l l u t ! 
a l 'a lba — 
Visite nuestro 
foro de opinión 
picafort.net 
Can Picafort | 
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y de Ocasión. 
Venga a ver nuestras nuevas instalaciones situadas en: 
C/. Miguel Ordinas, 48 - 07450 SANTA MARGALIDA 
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Salu tac ions, el m e u n o m és Fran 
M o r e n o D o m í n g u e z i vais né ixer 
el pasat 28 de j u n y de 2007. Els 
meus papàs són en Xisco i na 
C a r m e n i vais v e n i r al m ó n a Càdiz, 
la t e r r a de ma m a r e , al cos ta t dels 
meus pad r i ns ma te rns . Ben prest 
v e n d r é cap a M a l l o r c a a coné ixe r 
la meva p a d r i n a B r u n e t i el m e u 
p a d r i n e t Ton i . I t a m b é t e n c la 
sor t de c o m p t a r a m b els meus 
repad r i ns i a m b u n c a r a m u l de 
t i e t s i t i e tes . Q u a n a r r i b i m ' h a n d i t 
q u e seré més v i l e ro q u e cap a l t re . 
I a m b aques ta f o t o g r a f i a de l d ia 
q u e vais néixer, 
els meus t i e t s h a n 
v o l g u t s o r p r e n d r e 
als meus papàs 
i a p r o f i t a r 
l ' a v i n e n t e s a 
per donar - l i s 
la més sen t ida 
e n h o r a b o n a ! 
¿Quieres p f i t e i l e c e r a una empresa l íder en el sector, 
cá l ida y con v is ión de f u t u r o ? 
DIBAUTO SANTA MARGARITA 
Precisa: 
M E C Á N I C O , P I N T O R Y L A V A C O C H E S 
Se requiere: 
> Persona joven y dinámica, can don de gentes y que le 
guste trabajar en equipo. Preferentemente de nacionalidad 
española 
Se valorará: 
> C O N O C I M I E N T O S E N E L P U E S T O 
Se ofrece: 
> Formación a cargo de la empresa 
> Retribución Fijo + Varia b!e 
Interesados en t regar cu r r i cu lum ví tae Ref: S T A . I I G T A 
Email: dibautO@red.denault.es F a x : 9 7 1 523 31 6 
Paseo Colon, 42-A -
-mall: inmo@voltor.com * 
074S8 CAN PICAFORT (Mallorca) 
Tel. 971 85 26 82 * Fax 971 65 28 E 
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A n t o n i o C a n t a r e l l a s 
EL PUNTO é DE MIRA 
Plana patrocinada per 
Vos demàn disculpes. Tenía un article en 
marxa però he mirat s'hora i m'he vist 
estret. Si no enví per mail qualque cosa, 
no hi haurà PUNT DE MIRA (aquest mes 
toca mallorquí. Passa res?...). Sa qüestió és 
que es tema que tract -a jo me pareix ben 
interessant- en principi estava pensat com 
a "Carta al Director", però amb s'afegitó 
d'unes il·lustracions de darrera hora tretes 
des Google, ja tenim un Punt de Mira. Que 
vos aprofiti (si gustau). 
EL JUEVES, O ES CORATGE 
D'UNS PROGRES QUE 
NO GOSEN TREURE EN 
MAHOMA 
A UNA PORTADA. 
T o t h o m s'ha f e t resó de sa no t i c ia 
-a hores d ' a ra , no t i c i a passada, 
ja q u e aques ta revista q u e vos té 
t e a ses mans sur t i rà q u a n Déu 
v u l g a - , p e r ò n o m e puc estar de 
f e r uns c o m e n t a r i s . Pr imer de 
t o t , r e f r e s q u e m sa no t i c i a : El 
M u n d o , 21-07-2007: "E l Juez Del 
O l m o o r d e n a secues t ra r El Jueves 
po r i n j u r i a r a los Príncipes e n su 
p o r t a d a " . 
M o l t sov in t , des de m o l t j o v e , he 
a n a t c o m p r a n t p e r i ó d i c a m e n t "E l 
J u e v e s " (a t e m p o r a d e s ) i m 'ha 
f e t passar bones estones. Trob 
q u e s ' i ron ia p o t a r r i ba r a ser 
caust ica, p e r ò hi ha uns l ími ts . Tot 
i q u e s 'han ficat a m b t o t h o m , "El 
Jueves" sempre ha t e n g u t una 
t e n d è n c i a c l a r a m e n t esque r rana , 
" p r o g r e " i t r ansg reso ra . Perquè 
si n o ets t r ansg reso r no ets 
" p r o g r e " , i a ixò -no esser 
"progre"- n o v e n i q u e d a m o l t 
m a l a m e n t : p rec i samen t per a i xò , 
s e g u i n t aques ta f o r m u l a , h a n f e t 
t r i o m f a r u n p e r s o n a t g e (es m e u 
f a v o r i t j u n t a m b en " M a k i n a v a j a " 
-Ivà, que estàs en los cielos-) 
c o m en " M a r t í n e z el Facha" . En 
M a r t í n e z és u n p r o t o t i p de f a t x a , 
p e r ò a g r a d a a t o t h o m p e r q u è 
sempre li sur t t o t m a l a m e n t . Si 
vos fixau, s 'hero i de s 'h is tòr ia és 
es seu g e n r e , u n b a r r u t q u e se fica 
coca ina , bo i xa a m b ses pu tes , és 
social ista i es ta fa sempre an es seu 
p o b r e sogre . 
A r a , f a unes se tmanes , a sa 
p o r t a d a de "E l Jueves" a p a r e i x i e n 
es Prínceps en una pos ic ió 
g r o l l e r a , i a més (i p o t esser lo més 
g r e u ) , d i g u e n t unes parau les q u e 
menyscaben c l a r a m e n t sa seva 
d i g n i t a t . No ja c o m a pr ínceps 
ni c o m a c i u tadans , s ino c o m 
a persones. S i m p l e m e n t c o m a 
persones. 
D iu es fiscal g e n e r a l (Conde-
P u m p i d o ) una v e r i r t a t c o m unes 
cases: " C u a l q u i e r o b s e r v a d o r 
imparc ia l ve rá q u e la p o r t a d a 
es i n f a m e n t e e i n j u r i a n t e " (El 
M u n d o , 22-07-07) . Sa f rase q u e 
li f a n d i r a D o n Fel ipe, m e n t r e s 
rep resen ta q u e fa s 'acte a m b na 
Let iz ia , és: "¿Te das c u e n t a si t e 
q u e d a s p r e ñ a d a ? Esto va a ser lo 
más pa rec i do a t r a b a j a r q u e he 
h e c h o en m i v i d a " . 
N'Oscar Nebreda, es progre 
Di rec to r de El Jueves, se de fensa 
d i g u e n t : " e s t e m c o m a b a n s " ( f en t , 
c o m n o , re fe rènc ia an es t e m p s 
d e ses es t i do res f r a n q u i s t e s ) . Ets 
a u t o r s de sa f a m o s a ca r i ca tu ra 
t a m p o c s ' exp l i quen " ¿ c ó m o p u e d e 
pasar es to en el a ñ o 2 0 0 7 ? " . 
Idó si Senyo r N e b r e d a , x a r n e g u e t 
p i n t o r d e culs i m a m e s , j o est ic 
a m b v o s t é : "Estam com abans". 
H e m t o r m a t al n i ve l l i n te l · l ec tua l 
d e s ' A u s t r a l o p i t h e c u s , o c o m a 
m o l t , d e s ' h o m o d e N e a r d e n t a l , 
q u e se f o t í a a r i u re q u a n u n a l t re 
i n d i v i d u q u e i a d ' u n a rb re , s ' ob r i a 
es cap i l i esc la tava es cerve l l . 
RESUMINT, aques ts de 
El Jueves n o f o r e n t a n v a l e n t s 
q u a n se c o n c a g a r e n i n o g o s a r e n 
t r e u r e E n M a h o m a a sa seva 
p o r t a d a . O h , es m u s u l m a n s , n o el 
h e m d ' o f e n d r e : p u b l i q u e n comics 
d e l Déu cr is t ià a m b escenes 
e s c a t o l ò g i q u e s d e l seu fill el Bon 
Jesús, p e r ò els radicals. . . N o , a i xò 
n o sería progre! (an i r ia c o n t r a 
Cortinajes, 
Tapícettía y 
Textil òel bogan 
m Can Pícafont 
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sAlliança de Civilitzacions!). I al 
Papa?. Q u a n t e s v e g a d e s s 'han 
r i g u t d 'e l l ( sobre t o t d ' e n W o t j i l a 
q u a n n o li r es taven més q u e d o s 
Telemunars)?. O d e la v e r g e ? . Ve t 
ací sa h ipocres ia des p rog ress i sme , 
ja sia es " s é r i o " d ' e n ZP o es ma l 
a n o m e n a t " i r ò n i c " d e El Jueves. 
Lo q u e mes m e xoca de t o t a ixò 
és q u e veus i capets t a n b r i l l an ts 
c o m sa de na V i c t o r i a Prego o 
n ' A n t o n i o Gala (o s 'Ed i to r ia l 
m a t e i x a de "El M u n d o " ) c r i t i q u i n 
sa mesura des j u t g e . S ' a r g u m e n t 
és q u e d ' aques ta m a n e r a , a m b 
es segrest de s 'edic ió en qües t i ó , 
se l 'hi ha d o n a t a s 'assumpte 
Per Mostra un botó: No és lo mateix ficar-se amb radicals que riurer-se'n, 
dels demócrates, del Sant i de la festa. 
una p u b l i c i t a t e x t r a o r d i n a r i a 
(que ha t raspassat ses nost res 
f r o n t e r e s ) . Idò c o l l o n u t ! . Per mi 
es missa tge es clar. Un j u t g e ha de 
ju t ja r , i n d e p e n d e n t m e n t de ses 
conseqüenc ies (a ixò és u n p r i nc ip i 
de Dre t ) : pe rò és q u e resu l ta q u e 
ses conseqüènc ies n o p o d e n ser 
més d i dàc t i ques . Ja ho can tava en 
J o a n M a n e l S e r r a t : " N I Ñ O , E S O 
N O S E D I C E , E S O N O S E H A C E , 
E S O N O S E T O C A " . I es q u e ha 
g e n t q u e encara són c o m in fan ts . 
BOLSOS DE DISEÑO ITALIANO 
BIJOUTERIE - CARTERAS | / 
CINTURONES 
BOLSOS DE FIESTA - PAÑUELOS / / f " *? ' 
ABIERTO TODO EL AÑO 
PASEO COLON, 112 - TEL. 9 7 1 85 49 43 - 07458 CAN PICAFORT 
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"En s 'es t iu t o t h o m v i u " 
El d ia q u e escric aques t a r t i c le , 21 
de j u l i o l , f a u n so l q u e c rema es 
cu l a ses l lebres. A la V i la h i ha 
ressaca de festes p a t r o n a l s , a Can 
P ica fo r t els comerços , ho te l s i t o t s 
els negoc is tur ís t ics en g e n e r a l 
a p r o f i t e n la p l ena de l 'est iu per 
f e r cala ix, i a Son Serra se respi ra 
el t í p i c a i re vacac iona l p r o p i 
d ' aques t l loc. 
M e n t r e s t a n t a f o r a v i la , l ' ac t i v i ta t 
és f r e n è t i c a . Encara q u e a s imp le 
v ista semb l i q u e f o r a v i la és 
deser ta i q u e no hi ha n i n g ú 
q u e h i pas tu r i , l 'est iu és una de 
les è p o q u e s més v ives al c a m p 
m a l l o r q u í . Cu l t ius c o m els cereals, 
la v i nya , les hor ta l isses i ve rdu res 
i m o l t e s f r u i t e s a r r i b e n en aques t 
t e m p s al seu p u n t m à x i m de 
p r o d u c c i ó . 
En aques ta època és m o l t t í p i c 
sent i r l ' o lo r caracter ís t ica q u e 
d e s p r e n e n els cereals recen t 
segats. No sé si vos h i heu fixat m a i , 
pe rò és un flaire d i f íc i l d ' ob l i da r , 
q u e t ' e n v o l t a fins i t o t q u a n vas 
a m b el co txe per la ca r re te ra a 
p r o p de finques o n s'ha b a t u t . És 
més in tens els ho raba ixes , q u a n el 
sol és pos t i la r oada n ' a u g m e t a 
els e fectes. Per mí és u n dels 
s í m p t o m e s de q u e l 'est iu és a q u í 
(un a l t r e , és el Tour de França). 
Ent re els mesos de j u n y i agos t , 
p r à c t i c a m e n t a qua lsevo l h o r a 
p o d e m observa r e n o r m e s 
segadores i b a t e d o r e s q u e reco r ren 
els semente rs per a m u n t i pe r ava l l . 
Equ ipades a m b m o d e r n s s istemes 
d 'a i re a c o n d i c i o n a t i i l . l um inac ió , 
aques tes m à q u i n e s p e r m e t e n als 
pagesos f e r f e i n a d u r a n t m o l t e s 
hores segu ides sense d e p e n d r e de 
la t e m p e r a t u r a ex ter io r . A més, 
un sol h o m e a m b una d 'aques tes 
b a t e d o r e s p o t abarca r super f ic ies 
de t e r r e n y impensab les fa n o m é s 
40 anys. 
Per a l t ra b a n d a , el p r e u al q u a l 
es v e n el k i l o d ' o r d i , c ivada o b la t 
és t a n ba ix q u e resu l ta de l t o t 
i m p o s i b l e t r e u r e ' n u n p r o f i t si un 
m a t e i x pagès n o con ra un n ú m e r o 
de q u a r t e r a d e s cons ide rab le . 
Segur q u e m o l t s encara r e c o r d a u 
q u e un t e m p s , la f e i n a de segar i 
b a t r e era una de les més f e i x u g u e s 
de l c a m p , i encara ara h o r e c o r d a m 
a m b express ions p o p u l a r s c o m 
pareix que ha segat i batut, 
a m b re fe rènc ia a una pe rsona 
d 'aspec te cansat o a g o t a t . 
Un a l t r e p u n t ca len t de l c a m p 
a l 'est iu és l ' hor t . Qu i més q u i 
m a n c o en sembra un poc per 
t e n i r q u a t r e t o m à t i g u e s , pebres , 
a lbe rg ín ies , etc. 
P A N A D E R I A • PASTISSERIA 
B O M B O N E R I A 
Passeig Colom, 46 
Tel. 971 85 02 36 
07458 CAN PICAFORT (Mallorca) 
Can Picafort 
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És ara q u a n els pagesos t e n e n 
més f e i n a . Els d ies són m o l t l largs 
i les fe ines no s 'acaben m a i : regar, 
en t recavar , f e r m a r t o m a t i g u e r e s , 
ensof rar , reco l l i r f ru i t s . . . i a l t res 
tasques f a n q u e no s 'avor resqu in 
gens a l ' ho r t . 
Par lan t d 'es t i u i d ' a g r i c u l t u r a 
no puc de ixa r d ' anunc ia r - vos 
q u e d ia 11 d ' agos t t e n d r à l loc 
la 1 a Fira N o c t u r n a Eco lòg ica d e 
Can Picafor t , q u e es ce leb ra rà a 
l ' exp lanada Cervantes a p a r t i r de 
les 19,30 H. 
A q u e s t a in ic ia t i va de l ' a j u n t a m e n t 
i dels ag r i cu l t o r s eco lòg ics de 
M a l l o r c a s 'enmarca d ins les festes 
de la M a r e de Déu d ' agos t i t é com 
a o b j e c t i u p o t e n c i a r l ' ag r i cu l t u ra 
eco lòg ica al nos t re m u n i c i p i . 
Reco rdem q u e aques t t i p u s 
d ' a g r i c u l t u r a i r a m a d e r i a de fensa 
la p r o d u c c i ó d ' a l i m e n t s vege ta l s 
sense l'ús de pest ic ides n i a d o b s de 
síntesi q u í m i c a i la cria d ' a n i m a l s 
sense e m p r a r p insos qu ímics . Tot 
a i xò a c o m p a n y a t d ' u n a sèria de 
mesures q u e b e n e f i c i e n el m e d i 
a m b i e n t en g e n e r a l i les persones 
en par t i cu la r . 
A les Illes Balears ja t e n i m p r o p de 
20000 Ha de t e r r e n y en p r o d u c c i ó 
eco lóg i ca , a més de m o l t s p u n t s 
de v e n d a d 'aques ts p r o d u c t e s 
cer t i f i ca ts . 
Si vos interessa el t e m a o v o l e u 
i n f o r m a c i ó de qua lsevo l t i p u s 
en re lac ió a l ' ag r i cu l t u ra i la 
r a m a d e r i a e c o l ò g i q u e s p o d e u 
adreçar -vos a l : 
Consel l Ba lear d e la Producc ió 
A g r à r i a Eco lóg ica 
C/ Se l le ters , 25 
07300 Inca 
Telf. 971887014 
w w w . c b p a e . o r g 
Can Picafort 
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SeDeccfló PBcaffortLnxet 
Es f o r u m d e t o t s es p i ca fo r te r s 
- Sa nostra secció de tria 
d'intervencions des mes en curs 
an es forum -
T E M A D E L M E S : 
LEGITIMITAT DES N O U GOVERN 
(HEXAPARTIT) 
N o t a d e sa Redacció: Intentam 
ser lo més ecuànims en sa tria 
d'intervencions i procurar donar 
cabuda a an es màxim número d' 
"opinadors", pero es tema que 
hem triat l'han tractat bàsicament 
treso quatre persones. Com que 
hem trobat que era intersessant, 
aquí el teniu. Teniu en compta que 
sempre esteim oberts a critiques, 
suggerencies i col·laboracions. 
J o e V ie Jun 22 , 2007 D ins des 
t e m a : Pacte d e Progrés: 4 anys 
més o Harak i r i 
(Enceta t pes p r o p i Joe) 
Pacte de p rog rés 4 anys més o 
ha rak i r i . 
D i g u e u li c o m v o l g u e u p e r ò a m b 
una pa rau la 
En M a t e s se'n v a ! ! lo q u e mos 
f a l t a v a . Es m i l l o r po l í t i c q u e ha 
t e n g u t ses ba lears se p i ra . 
H o m e , j o t r o b q u e fa bé . . . t o ta l , 
així c o m li han ag ra ï t els v o t a n t s 
sa f e i n a q u e ha f e t per ses Balears 
q u e sen vag i i ja vos a r r e g l a r e u 
d e u pensar... 
Cagon d e n a qu ines panxades. . . i 
a d a m u n t a q u i t e n i m de b a t l e al 
PP lo q u e v o l d i r q u e d u r o s cap al 
m u n i c i p i ni un . . . 
Ces't la v i e ! ! ! 
A m i m e sap g r e u p e r q u e h a u r e m 
d ' a n a r a c o n t r a c o r r e n t i a i xò no 
és gens bo pe l m u n i c i p i . 
T o n i C a n t a r e l l a s Lun Jul 23, 
2007 Dins des t e m a : Ins t rucc ions 
pes Harak i r i (Enceta t pes p r o p i 
Toni) 
C o n t r a es dasba ra t d ' u n 
HEXAPARTIT (a o n s'ha v is t ma i ) : 6 
c o n t r a 1, i li d i v e n " d e m o c r à c i a " , 
lo m i l l o r és f e r s 'Harak i r i , 
e f e c t i v a m e n t . 
Però un Harak i r i s imbò l ic . No 
v o l e m v io lenc ia : 
PASES A FER: 
1 , - Se c o m a n a una m u n y e c a 
i n f l a b l e per I n t e r n e t (m i l l o r o b r i r 
un A p a r t a t de Correus, no sia q u e 
t ' e n x a m p i t a mare ) . 
2,- Se re ta l l a sa cara de na M A M , 
s 'amp l ia a m b una f o t o c o p i a d o r a i 
se li posa a sa m u n y e c a . 
3,- Se c o m p r a una Ka tana a una 
t e n d a o se r o b a en es " T A O " . 
4,- Un g l o p de SAKE c o m p r a t a 
una b o t i g a de x inos . 
5,- HARAKIRI A N A M U N A R (a ler ta 
a no fer-se un m a t e i x " p u p i t a " ) . 
6,- Tots a s'SKAU de fes ta per 
b r u f a r - h o . 
M i q u e l C i f r e Dil l Jul 23 
Dins des t e m a : Ded icac ions 
exc lus ives al A j u n t a m e n t (Enceta t 
pes p r o p i Ci f re) 
El q u e necesi ta aques t p o b l e es 
" m a de m e t g e " desde fa massa 
t e m p s , una ma f o r t a i dec id i da 
per a t u r a r els q u e sempre h a n 
m u g u t els fils dels in teresos locals 
per a bene f i c i p r o p i , ma i per a 
bene f i c i de la c o m u n i t a t . En t o t 
cas, aques ta es l ' i n t e m e d i a c i ò 
q u e p o d e n neces i tar els q u i ens 
g o v e r n e n , la co l . l abo rac ió dels 
social istas h i serà, sempre q u e 
ens h a n cercat ens h a n t r o b a t . 
En q u a n t s'EXAPARTIT h i és 
pe r dec is ió d e m o c r à t i c a , ja q u e 
g o v e r n a el q u i c o n s o l i d a u n a 
m a j o r i a i aques ts la t e n e n . 
T o n i C a n t a r e l l a s Lun Jul 23 , 
2007 ( S e g u i n t es m a t e i x t e m a ) 
Si M i q u e l , " m a de m e t g e " . Ja 
v o r e m si aques t M a r t í és u n 
c i rug ià , un s imp le e n f e r m e r o 
n o m é s a f e t un curs de primers 
auxilis a distància. 
En q u a n t a sa l e g i t i m i t a t d ' aques t 
G o v e r n , m i r a : ELECCIONS 2007: PP 
48,90 % des vo ts , a m b 16 Escons. 
PSIB 10 Escons i M A M a l t ra v e g a d a 
3 ( h a g u e n t ba i xa t en n ú m e r o de 
vo ts ) . FEIS UN HEXAPARTIT PER 
FOTRE FORA LO QUE V O L SA 
M A J O R I A I D O N A U ENTRADA A 
UNS DEMENTS QUE LO PRIMER 
QUE D E M A N E N ÉS FOTRE FORA 
A L REI. 
A v u i , an es D ia r i , sur t aques ta 
no t i c i a : "PRIMERAS DIVISIONES 
EN EL PACTE: GROSSKE Y 
ANTICH DESAUTORIZAN A ERC Y 
APLAUDEN QUE EL REY VENGA A 
MALLORCA. El líder del Bloc dice 
que no tiene inconveniente en 
que veraneen aquí. El president: 
D E C O R A C I Ó I D I S S E N Y 
Polígon Can Picafort, 2 - ParceLh 10 
07458 CAN PICAFORT- Tel. 971 850 530 
Fax 971 852 505 - e-mail: ctotvidre@terra.es 
Restaurant 
Cases de Son Sant Martí 
Ctra. de Muro a Can Picafort, km. 8 
Tel./fax 971 53 74 50 - Apartado 2 - 07440 MURO 
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Es importantísimo que la Familia 
Real venga cada año". 
Com po ts v e u r e , aques t 
HEXAPARTIT s 'en ten de p u t a 
m a r e . A i x ò si és d e m o c r a c i a , eh 
Ci f re?. . . Enviar a p o r g a r f u m an 
es q u e h a n esta t v o t a t s per el 
48,90 % des vo ts . DEMOCRACIA. 
Idò s 'haur ía de revisar aques ta 
d e m o c r a c i a . 
M i q u e l C i f r e Di l l Jul 23 
( S e g u i n t es m a t e i x t e m a ) 
(...) El 5 2 % es més q u e el 4 8 % , 
a ixò el " p e n s a m e n t ú n i c " encara 
no ho ha canv ia t , p e r ò t e m p s al 
t e m p s , t a m b è a m b a ixò hi ha 
v o l u n t a t de reescr iure l ' h is tò r ia . 
J o e V ie Jun 22, 2007 
( S e g u i n t es m a t e i x t e m a ) 
Ja m e di ras q u e t é de d e m o c r à t i c 
q u e s 'hag in h a g u t de j u n t a r t o t s 
els pa r t i t s res tan ts per des t rona r -
ne a un sol . 
El p a r t i t més v o t a t q u e casi ha t r e t 
més vo t s q u e t o t s els a l t res j u n t s 
ha es ta t el PP, i u n n o m b r e més 
gros de v o t a n t s h a n v o t a t a sis 
pa r t i t s d i f e r e n t s . 
Q u i n a clase de democ ràc i a és 
a ixò?? 
T o n i C a n t a r e l l a s 
Lun Jul 23, 2007 D ins des 
t e m a : Ins t rucc ions pes Ha rak i r i 
(Enceta t pes p r o p i Toni) -
C o n t e s t a n t a n e n C i f r e p e r q u è e n sa seva 
o p i n i ó s 'ha d e m a t i t z a r a l l ò q u e d e i a es 
des PSOE i q u e li se r ve i x c o m a base pe r 
l e g i t i m a r es G o v e r n a c t u a l , d e q u e el 52 es 
més q u e el 48- . 
Per cer t , i a ra p a r l a n t en sér io, ja he 
exp l i ca t p e r q u è aques t GOVERN 
no és l e g i t i m , i per desba ra ta r sa 
- e n apa r ienc ia i r r e f u t a b l e t e o r i a 
d ' en C i f re de q u e 52 són més q u e 
48- una série de raons : 
1er, i c o m he d i t : 6 con t ra 1. 
Qua l cú p o d r à d i r : i q u è . L lavonces 
ja con tes ta ré . A r a n o m e vu l l 
e x t e n d r e . 
2 o n . Es Par t i t mes v o t a t an es carrer 
pes capr ic i d ' una senyo rona que 
ha obtès un un 6 % des vots con t ra 
un 48 '7 % des Par t i t q u e era fins es 
m o m e n t era es seu a l l ia t . 
3er.- A q u e s t a c a r a m u l l a d a de 
p a r t i d e t s q u e s u m e n e n t r e t o t s u n 
52 % f a n possib le d i r una v e r i t a t 
m a t e m à t i c a i nd i scu t i b le : 52 és 
més q u e 48. Però en es p a r à m e t r e s 
en es q u e mos m o v e m a ixò n o 
a g a r a n t e i x " l e g i t i m i t a t " . 
4ar t . - A i x ó de q u e 52 és més q u e 
48 s'h de m a t i t z a r : S 'abstenc ió 
f o u e x a c t a m e n t de l 39 % . Si 
p u j a m una m i c o n a sa pa r t i c i pac ió 
i ap l i cam a m b una senzi l la 
o p e r a c i ó m a t e m á t i c a sa p r o p o r c i ó 
dels resu l ta ts , o b t e n i m m a j o r i a 
abso lu ta des PP. 
i 5nt.- Gran major ia de peperos 
conf iats d is f rutaven d 'un dia de 
plat ja, segurs de que sa gran Gestió 
d 'en Matas se vor ia re f rendada a ses 
urnes. gran errada. Mala planif icació 
el· lectoral per part des PP. 
Es II Pacte r e t r o p r o g r e s i s t a , d i u 
q u e h a n après d 'e ts e r ro rs passats, 
p e r o n o m é s h a n f e t començar , i ja 
v o l e n f e r f o r a al Rei de M a l l o r c a . 
C o m e n ç a m be. 
S S E J D i m a r t s u n Jul 2r, 2007 
( S e g u i n t es t e m a ) 
Deixa de d i r t o n t e r i e s h o m o ! 
lo q u e es taba f e n t es PP era 
i n d i g n a n t . . 
FREEDOM X KANPIKA 
Dimecres Jul 25, 2007 
( S e g u i n t es t e m a ) 
SSEJ, a m b t o t s es respectes de l 
m o n , deus esser un r o t j a r r r o . 
Na M A M -sa Princessissima, 
a r i t i f e x des II Pacte- se va a l iar 
a m b s 'esquerra p e r q u è de ia q u e 
es PP des t roçava M a l l o r c a . 
¡Si t o t h o m sap q u e ses 
c o m p e t è n c i e s des t e r r i t o r i 
e ren exc lus i vamen t des Consel l 
( U M ) ! ! ! ! . Hi ha q u e esser ase 
per caure en aquestes t r a m p e s 
d e m a g ò g i q u e s . 
A v u i sur t es es d i a r i : 
E l P l a n T e r r i t o r i a l d e M u n a r 
d a c a b i d a a 3 m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s e n M a l l o r c a 
Un i n f o r m e rea l i zado p o r el GOB 
y g e ó g r a f o s d e la UIB asegu ra 
q u e la n o r m a t i v a u rban ís t i ca d e 
U M p e r m i t e d u p l i c a r el t e c h o d e 
p o b l a c i ó n ac tua l 
El PP a d v i e r t e al G o v e r n q u e 
la Ley d e Cupos p r o v o c a r á u n 
' e f e c t o l l a m a d a ' . 
( ) A h o r a m i s m o , M a l l o r c a t i e n e 
200 h a b i t a n t e s p o r k i l ó m e t r o 
c u a d r a d o y, en caso de q u e se 
c u m p l a n los p ronós t i cos de l GOB 
y q u e la p o b l a c i ó n l l egue a los 3 
m i l l ones de personas, la d e n s i d a d 
a lcanzará los 800 h a b i t a n t e s p o r 
k i l ó m e t r o c u a d r a d o . 
Pizzeria-Bar 
Júnior's 
T o d o lo que ' n e c e s i t a s e n 
P A P E L E R Í A 
álau de Paper 
FOTOCOPIAS COLOR Y B / N 
AMPLIACIONES • REDUCCIONES 
PAPELERÍA : FAX - P U R I F I C A C I O N E S 
MATERIAL ESCOLAR • LIBROS DE TEXTO 
MATERIAL DE OFICINA 
Tel. 971 85 31 37 
ENCUADERH ACIONES V I A FR AN CÍA, 3 
Í T I N U T I L L O Y E S P I R T I L C A N P I C A F O H T 
Can Picafort 
Ju l io l 2007 
T e l . 9 7 1 5 2 3 0 4 8 - S t a . M a r g a l i d a 
Divendres 3 d'agost. 22h' 
T 
Apuntor-se fins do O/CS/07 a les oficines muicpab de Can Rcafort 
Placo de Sa Resdèncb Tel: 971 85 0 3 IO 
FESTES DE LA 
MARE DE DÉU 
D'AGOST 
CAN PICAFORT 
2 0 0 7 




Pmicgid*.* b o t las mont*fl&> dc 
Mantscrrar las cepas "Chardon-
nay" de nuestra Viña Alba 
gtston esle v ino, limpien fresco, 
elcgariEC, con ¡menso* aromas 
que m u e r d a n a frutes exóticos, 
pulcnti: y cmi pustguslu prulun* 
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Restaurante IJOS Parnies 
San 5wra de Marina-
Restaurante Lago 
En el a n t e r i o r a r t í cu lo , les d i je q u e les 
hab la r ía de la v i da de l v i n o , el v i n o es 
r e a l m e n t e z u m o de uva f e r m e n t a d o 
q u e una vez t e r m i n a d o ese p roceso , se 
c o n v i e r t e en el v i n o q u e p o s t e r i o r m e n t e 
d e g u s t a r e m o s , p e r o an tes conozcamos 
t o d o desde el p r i nc i p i o . 
La t i e r r a para p l a n t a r las cepas o sea 
las v iñas, p u e d e ser y en muchos casos 
lo es, poco f é r t i l o m u y f é r t i l a u n q u e 
b l a n d a y de fác i l abso rc ión de l a g u a , 
q u e r e t e n g a la t e m p e r a t u r a y h u m e d a d 
necesar ia para p o d e r resist ir las épocas 
de sequía. 
El c l ima o los m ic roc l imas , son m u y 
i m p o r t a n t e s para el b u e n desa r ro l l o 
de la v i d , los v i nos son a fec tados t a n t o 
po r el f r í o c o m o p o r el calor, p o r el f r í o 
el v i n o c o n t i e n e mas ác idos y m e n o s 
azucares, en c a m b i o con el ca lor o c u r r e 
lo c o n t r a r i o , c o n t i e n e n m e n o s ác idos y 
mas azucares, se da el caso q u e en las 
zonas mas f r ías en d o n d e p r e d o m i n a 
la uva b lanca , esta p e r m i t i d o a ñ a d i r 
azucares al v i n o para a u m e n t a r el g r a d o 
de a l c o h o l , eso n o suele ocu r r i r en las 
zonas d o n d e la t e m p e r a t u r a es mas 
e levada . 
El ciclo b i o l ó g i c o de la v i d da in ic io 
a la e t a p a de c reac ión de la uva de 
d o n d e saldrá el z u m o , q u e una vez 
pasado el p roceso de f e r m e n t a c i ó n se 
c o n v e r t i r á en v i n o de d i s t i n ta ca l i dad , 
las f e r m e n t a c i o n e s de los v i nos ya sea 
t i n t o s , rosados o b lancos, t r a n s c u r r e n 
en dos, la a l cohó l i ca y la m a l o láct ica, 
la p r i m e r a hace q u e los azucares se 
c o n v i e r t a n en a l c o h o l , en la s e g u n d a 
en una reacc ión bac te r i ana hace q u e el 
ác ido má l i co se t r a n s f o r m e en un ác ido 
m u c h o mas suave q u e es el ác ido láct ico. 
Las nuevas t e c n o l o g í a s hacen q u e t o d o 
el p roceso de f e r m e n t a c i ó n de los v inos 
se haga ba jo u n severo c o n t r o l t écn i co 
de los e n ó l o g o s , estos cons iguen q u e los 
v i nos a d q u i e r a n su p r o p i a p e r s o n a l i d a d , 
p e r o c o n t a n d o s iempre con la ca l i dad 
de la m a t e r i a p r i m a , su o r i g e n y su 
v a r i e d a d . 
Una vez t e r m i n a d o el proceso 
de f e r m e n t a c i ó n , se p r o c e d e a su 
es tab i l i zac ión , filtrado y envasado , los 
v i nos de h o y salvo excepc iones carecen 
de posos, estos salen l imp ios de las 
b o d e g a s si se ha hecho b i e n el p roceso 
de filtrado, p e r o si se e n c u e n t r a con una 
b o t e l l a de v i n o con posos y el v i n o esta 
b i e n , no hay q u e a la rmarse , e l l o es p a r t e 
de la v i da de l v i n o , el v i n o s i empre q u e 
se p u e d a b e b e r esta v i v o y s iempre q u e 
esta v i vo se p u e d e beber . 
SURED AZi 
Vinos, Cavas, Licores y 
Producios GoLirmet 
Ctn . Alcudia - Arta. 1ÜL Dcha. - 07458 Can Picafort - Tel.: 97] 850 031 - 661 939 779- Fm: 971 151 9 I A • e-mail: infc^aurcda-Dotrt.coin 
Dis t r ibu idor en exc lus iva para la b l a de Ma l lo rca de: 
Ufen. PÉfer P n i m i 
HlbdB Je] DfcatfO 
ai 
f i r i t í í r tw* 
L ic D-rr* 
H A U l l i 
O r a j o i 
Can Picafort 
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Masaje guamicoU 
PROCEDENTE DE ARGENTINA: 
Despues de 5 años de f o r m a c i ó n 
en A r g e n t i n a , t r a i g o para t í 
esta Técnica Revo luc iona r ia de 
Masa je . 
Este Masa je a y u d a t a n t o a 
r e e q u i l i b r a r las e m o c i o n e s q u e 
p r o v o c a n d e p r e s i ó n , estres, 
i nsomn io . . . 
C o m o a b l o q u e o s q u e p r o v o c a n 
d o l o r f ís ico, c o m o p u e d e n ser 
con t rac tu ras muscu lares , do lo res 
ar t icu lares. . . 
O a n ive l más i n t e r n o : t e ayuda rá 
con t us malas d iges t i ones , ma la 
c i r cu lac ión , te a lv ia rá de tus 
m ig rañas , vé r t i gos . . . 
Hacemos conc ien te el d o l o r y 
desde al l í se p u e d e rees t ruc tu ra r 
el o r g a n i s m o de n u e v o , con las 
p rop ias capac idades q u e t i e n e de 
sanarse a él m i s m o . 
A l i l gua l q u e un co r te en t u p ie l , 
se va c i ca t r i zando él m i s m o , día a 
d ía ; pues e x a c t a m e n t e pasa con 
el Masa je Q u a n t i c o , a y u d a m o s a 
los mecan ismos q u e el o r g a n i s m o 
t i e n e para q u e se p o n g a n en 
marcha , q u e p o r a l g ú n m o t i v o 
han d e j a d o de " t r a b a j a r " . 
*Es un Masa je q u e consiste en la 
impos i c i on de manos . 
*El m i s m o o r g a n i s m o r e e q u i l i b r a 
y r e o r d e n a el b l o q u e o q u e p u e d a 
haber . 
*La pe rsona e n t r a en un es tado 
de re lax, su es tado de pe rcepc ion 
se m o d i f i c a , es capaz de " s e n t i r " 
en d i f e r e n t e s zonas de su 
o r g a n i s m o "sensac iones " , p u e d e 
ser do lo r , ca lambres , pesadez. . . 
e l la m e lo c o m u n i c a a mí , y v a m o s 
" e n busca de l d o l o r " , el d o l o r o 
las sensaciones v a n de u n s i t io a 
o t r o . 
No se t e r m i n a la sesión hasta q u e 
el d o l o r no desaparece. 
*Estos p u n t o s co inc iden 
n o r m a l m e n t e con las zonas q u e 
en su v ida c o t i d i a n a le p r o v o c a n 
a l g ú n t i p o de malestar . 
* T r a b a j o c o n j u n t a m e n t e con 
los m ine ra les , cada u n o de 
e l los los s i túo en su chak ra 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
* U t i l i z o las técn icas de l Reiki 
c o n j u n t a m e n t e con el Masa je 
Q u a n t i c o . 
* A p a r t e de r e e q u i l i b r a r el 
o r g a n i s m o m e d i a n t e la p r o p i a 
ene rg ía de l m i s m o , la pe rsona 
s ien te una p r o f u n d a re la jac ión y 
se s ien te a l i v i ado de sus mo les t ias 
y do lo res , de r e p e n t e n o t a r á 
q u e ese d o l o r de cabeza q u e 
t e n í a f r e c u e n t e m e n t e ya le ha 
desapa rec ido , q u e ese d o l o r de 
reg la ya no le mo les ta más, y u n 
l a rgo etc 
*Es un Masa je Hol ís t ico, es dec i r 
t r a b a j a a n ive l m e n t a l , f ís ico y 
e n e r g é t i c o . 
*Te a y u d a r á a sen t i r t e más 
r e l a j a d o en t u v i da c o t i d i a n a . 
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19:30 h Yoga & Pi lates. 
Gratuito. Se tiene que traer ropa cómoda de depor te. 
Lugar: Taosport Club 
19:00 h D e m o s t r a c i ó n d e c i c l i smo " INDOOR CYCLING". 
Gratuito. Información e inscripciones en el TAOSPORT 
CLUB, tel.: 971851954 (Camiseta y bebida para todos los 
asistentes) 
Lugar: Plaza Cervantes 
20 :00 h Final T o r n e o Fútbo l -7 
Lugar: Po l idepor t ivo Can Picafort 
22 :00 h "Cena al a i re l i b re " acompañados po r DJ MONTY. 
Cada persona tiene que traer su comida. El 
Ayuntamiento pone bebidas, ensaimadas, mesas y sillas. 
Apuntarse hasta el día 01.08.07 en las Oficinas 
municipales de Can Picafort (Tel.: 971850310) 
Lugar: Plaza Residencia 
19:00 h 
20 :30 h 
23 :00 h 
Exh ib i c ión d e Frees ty le con Pit-Bike y BMX 
Organiza: 100 emoc ions 
Lugar: Pol idepor t ivo y Skate Park 
Inauguración de la e x p o s i c i ó n d e p i n tu ra a 
cargo de SITGES FABRES. 
La exposición permanecerá abierta hasta día 29 de 
agosto. De las 11:00 h. a las 13:00 h. y de las 18:00h. a 
las 21:00 h. 
Lugar: Galería de arte con temporáneo Mar imón . 
C o r r e f o c con los DIMONIS DE HIACHAT 
(de la Vi la) acompañados d e la "Colla de 
SEMENREFUM" de Sant Sadurní d 'Anoïa. 
Salida desde el puer to d e p o r t i v o de Can Picafort 
y llegada a la Plaza Cervantes. 
Medidas de seguridad para el Correcfoc: 
Prohibic ión d e aparcar en t o d o el i t inerario. 
Mantener puertas y ventanas cerradas. 
Proteger los most radores . 
No tener ropa tend ida en ba lcones y terrazas. 
Recomendaciones para los participantes: 
Respectar el recor r ido de l cor rec foc . 
Llevar ropa vieja y no inf lamable, con mangas y panta lones largos, 
se aconseja llevar pañue lo en la cabeza o gorra. 
Se p u e d e bailar con los "d imon is" d e b a j o del fuego, pe ro n o 
pegarse ni tirar d e el los. 
Los cristales d e las gafas se p u e d e n dañar con las chispas. 
LOS "DIMONIS" N O SE RESPONSABILIZAN DE LOS DAÑOS 





III Travesía a nado. Ver programa aparte. 
Inscripciones a las 9:00 h. en el Puerto Deportivo. 
Pasacalles a cargo de la Banda de Cornetes 
de Can Picafort 
Pregón de fiestas a cargo de la 
familia Socias i Fornés (JS Hotels) 
Lugar: delante Oficinas municipales. 
Inauguración de la exposic ión Enrique Pérez 
Penedo: "Dibujos de humor", cedida por la Obra 
Social de la CAM. 
La exposición permanecerá abierta hasta el 
15 de agosto. Horario: de lunes a viernes de las 
9:00 a las 13:00 h. y de 19:00 a las 21:00 h. 
Lugar: Oficinas muncipales de Can Picafort 
Del 6 al 10 d e a g o s t o 
De 10:00 a 13:00 h 
XII Campus M u l t i d e p o r t i v o , gratui to 
Dir igido a niños y niñas d e 7 a 13 años. 
Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción. 
Ver programa aparte. 
Información e inscripciones al TAOSPORT CLUB, 
tel.: 971851954 
Lugar: TAOSPORT CLUB 
18:00 h Concu rso d e cas t i l l os d e a rena . 
Lugar: Club Gregal (Playa Larga) 
20 :00 h G y m k a n a . 
Para chicos y chicas a part i r de 14 años. 
Los equipos pueden ser como máximo de 5 personas. 
Traer ropa vieja. 
Inscripciones: en las Oficinas Municipales de 9:00 a 
13:00 h hasta día 3 de agosto. 
Premios: 1°: 250 Euros / 2°: 150 Euros / 3°: 100 Euros 
Lugar: Plaza Cervantes. 
22 :00 h Cine al a i re l i b re con la proyecc ión de la 
película "CARS". ( versión en catalán) 
del dir.: John Lasseter (Todos los púb l icos) 
Subvenc ionado po r la Fundación Sa Nostra 
y la Conselleria d 'Educac ió i Cultura. 
Lloc: Plaça de la Residència 
Divendres iO d agost, 24h 
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17:00 h C a m p e o n a t o soc ia l d e min i - ten is 
Organiza: Club Tenis Pegafort 
Lugar: pistas municipales 
19:00 h D e m o s t r a c i ó n d e Kara te de los alumnos 
del TAOSPORT CLUB. 
Lugar: Plaza Cervantes. 
20 :30 h V Concu rso d e c o m e r sandía 
Inscr ipciones: Of ic inas municipales de 9:00 a 
13:00 h. hasta día 6 de agosto. 
Patrocina: Frutas Can Picafort. 
Lugar: Plaza Cervantes 
22 :30 h N o c h e d e "ba l l d e b o t " con el g rupo d e baile 
"Revetlla d 'Algebel i " d e Muro y el g rupo de 
música t radic ional MÚSICA NOSTRA. 
Lugar: Plaza de La Residencia 
17:00 h A c t u a c i ó n a cargo d e QUINTET URFÉ, 
"el mestizaje en ¡a música cubana". 
Patrocina: La Caixa 
Organiza: "Asociación Gent Gran d e Can Picafort" 
Lugar: Centre Cívic - Local Gent Gran (Via Suïssa, 50) 
18:00 h Palo e n j a b o n a d o . 
Lugar: Muel le An t iguo 
20 :00 h I naugu rac ión d e las e x p o s i c i o n e s : 
- Trabajos realizados po r los alumnos del Aula d e 
adul tos. 
- Tareas realizadas por la Asoc iac ión de Gent Gran 
d e Can Picafort 
- Exposición y venta de artesanías y pinturas a 
favor de INFANTS DEL M O N . 
Abierto cada día, hasta día 14 de agosto. 
Horario: de las 19:30 a 21:00 h. 
Lugar: Via França, 39 
22 :30 h Cine al a i re l i b re con la proyecc ión de la película 
"SPIDERMAN-3" (versión castel lano) 
Lugar: Plaza Residencia 
17:00 h Inauguración d e la e x p o s i c i ó n d e p in tu ra 
"MEMORIAS DE ULTRAMAR", muestra de arte 
cubano comtempo raneo . 
La exposición permanecerá abierta hasta día 9 de 
septiembre. Horario: de las 10.00 h a las 22:00 h 
Lugar: Galería de arte "ARTSPALLA", 
Ctra. Alcúdia-Artà, 36 Can Picafort. 
19:00 h Carreras d e " j o i es " . Lugar: Plaza Cervantes 
20 :00 h Con fe renc ia "Caminata Nórdica, mucho 
más que caminar", c o n o c e esta nueva 
act iv idad depor t i va . 
Lugar: Centre Cívic de Can Picafort (Via Suïssa, 
s / n ) - Local Asoc iac ión Gent Gran 
22 :30 h Gran fiesta d e la espuma c o n la 
d i sco teca móv i l . 
Lugar: Plaza Cervantes 
VíernteslOagosto 
10:00 h A la B ú s q u e d a d e l Teso ro . 
Lugar: Club Gregal (Playa Larga) 
19:00 h Desf i le d e m o d a in fant i l , a cont inuac ión 
Fiesta In fant i l con el 
g rupo de animación CUCORBA 
Organiza: Guardería Munic ipa l de Can Picafort 
Lugar: Plaza Cervantes 
24 :00 h N i t d e l 'Auba. Es Peixet presenta: 
DJS: 
SUPERPITCHER 
DIEGO ORTEGA • PACO GARCIA 
Grupos: NO LO SABEMOS • DINAMO 
Lugar: Pol idepor t ivo 
P/SSTOR 
Carrer Es Clavet, 10 - 0 7 4 5 0 Sta. Margal ida - Tel. 9 7 1 5 2 3 1 3 1 
Fax 9 7 1 5 2 3 7 95 - pastor@pastorsa.com 
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s / n . - 0 4 7 5 8 Can Picafort 
Tel. 9 7 1 8 5 25 8 9 - Fax 9 7 1 8 5 26 45 - magatzem@pastorsa.com 
Oficina Palma: 
Ter, 12 bajos 2 - Polígono Son Fuster - 0 7 0 0 9 Palma - Tel .971 47 29 45 
www.pastorsa.com 

10:00 h B ic ic le tas a Can P icafor t , 
I Carrera Mare d e Déu d'Agost 
Ver programa apar te 
Organiza: Toni Tauler 
12:30 h XVI Regata M a r e d e Déu d 'Agos t . 
Categorías: cadete, láser p ico y opt imis t . 
Organiza: Club Nàutic d e Can Picafort 
Salida: Muel le An t i guo . 
18:30 h X Carrera Popular , en circuito urbano. 
Inscripciones a las 18:00 h., en el polideportivo de 
Can Picafort. 
Información: TAOSPORT CLUB, Tel.: 971851954 
Caminata Nórdica, (inscripciones Taosport Club, 
plazas limitadas) 
19:30 h I Feria Eco lóg i ca N o c t u r n a , 
con la actuación del artista 
TOMEU PENYA 
y la Orquesta Géminis 
Organiza: Consell Balear de la Producció Agrària 
Ecològica. Colabora: Semilla 
Lugar: Plaza Cervantes 
— f — ^ f v ' — T — " ™ W * w 
12:00 h XVI Regata M a r e d e Déu d ' A g o s t . 
Categorías: cadete, láser p ico y opt imis t . 
Organiza: Club Nàutic de Can Picafort 
Salida: Muel le An t i guo . 
19:00 h VI Concu rso d e masco tas d e Can P ica fo r t 
Ver programa a parte 
Información en la Clínica Veterinaria de Can Picafort, 
tel.: 971850836 
Lugar: Plaza Cervantes 
23 :00 h N o c h e d e h u m o r c o n A g u s t í n "e l Casta" . 
Presentando su espectáculo "Met ro Sexual" 
Lugar: Plaza Residencia 
LuntesJ3a¿ost0 
18:00 h Semi f ina l d e l XI t o r n e o soc ia l d e ten i s . 
Ver programa aparte. 
Organiza: Club Tenis PEGAFORT 
Lugar: pistas municipales. 
20 :00 h Con fe renc ia : "La prevención del Cáncer, últimas 
informaciones" a cargo del Dr. Javier Cortés. 
Organiza: Junta Local de Cáncer de Can Picafort 
Lugar: Centre Cívic - local Gent Gran Can Picafort 
22 :30 h N o c h e f o l c l ó r i c a con los g rupos 
OXALIS y CAPRICHO ESPAÑOL 
Lugar: Plaza d e la Residencia 
10:00 h P in tada d e cam ise tas en la p laza. 
De las 10:00 a 11:00 h niños y niñas hasta 7 años. 
A partir de las 11:30 h niños y niñas mayores de 7 años. 
Para chicos y chicas de todas las edades que estén 
dispuestos a pintar su camiseta. El Ayuntamiento 
proporcionará una camiseta a cada participante. 
Organiza: Fundación Kairos 
Lugar: Plaza Cervantes 
18:00 h Final d e l XI t o r n e o soc ia l d e t en i s . 
Ver programa aparte. 
Organiza: Club Tenis PEGAFORT 
Lugar: pistas municipales 
23 :00 h Gran v e r b e n a con 
ROMÀNTICS, ORQUESTA TRAMUNTANA Y 
PELUCÓN FLOWERS 
Lugar: Plaza Residencia 
M|ér€o|es_|5jj|gost0 
12:00 h T rad i c iona l sue l ta d e p a t o s . 
Lugar: delante del hotel Mar y Paz 
Todo cumpliendo la legalidad vigente, que prohíbe la 
celebración de fiestas de este t ipo con animales, se 
informa a la población que los patos serán de goma y 
que las personas que cojan un pato participarán en un 
sorteo de premios. Ver programa aparte. 
17:45 h T r o f e o Fú tbo l " M a r e d e Déu d ' A g o s t " 
Can P ica fo r t . 
División de honor Juvenil. 
LA SALLE - RCD MALLORCA 
20 :00 h Misa . Presidirá la eucaristía y predicará la homilía 
Mossen Don An ton i Estelrich Calafat. Durante la 
misa actuará la Coral d e Santa Margal ida y hará 
el Baile de Of renda L'Escoleta de Ball de Bot d e 
Santa Margal ida, acompañados de los Xeremiers 
de la Vi la. La colecta de la misa será a benef ic io 
de las obras d e la nueva iglesia. 
Lugar: Parroquia Verge de l 'Assumpció 
24 :00 h Gran Cast i l lo d e f u e g o s p i ro -mus ica les y 
Fin d e Fiesta, a cargo de la pirotecnia Jordá de 
Lloret d e Vistalegre. 
Rogamos a los asistentes al espectáculo de fuego 
respeten las normas de seguridad y que no entren 
dentro del recinto precintado. Muchas gracias por su 
colaboración. 
LAjuntament de Santa Margalida, especialmente la delegación de 
Can Picafort y su Comisión de Fiestas, agradecen la colaboración a las 
personas y entidades que han hecho posible la realización de este 
programa. 
El Ayuntamiento de Santa Margalida se reserva el derecho a introducir 
todas las modificaciones que considere necesarias en la programación y 
celebración de actos. 
Buenas fiestas a todos y a todas!! 
Bollería en General • Baguettes Fijos y Calientes 
Chocolates Calientes • Repostería Casera 
Helados • Cafés 
Avda. Diagonal, local 11 - SON BAULÓ 
07458 CAN PICAFORT (Mallorca) 
Tel . 971 85 31 03 
BAR SA CANYADA — B t l — B k l mi Tony 
Suscríbase a la 
Revista de Can Picafort 
Estará informado de todo lo que 
sucede en el Municipio de 
Santa Margalida 
r s s l a u r a n l e 
Especialidad en Pescados Frescos, 
Paellas y Frituras de Pescado 
C/. Cervantes , 22 - Can P ica fo r t - Tel. 971 85 09 42 
B A H I A C O L O R 
I N 
APL ICADO T O D O T IPO DE PINTURA 
Y 
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 
w e b : w w w . b a h i a c o l o r . c o m 
Plaça de la vila, 35 
07450 Santa Margalida 
Tel: 871 850 850 
Fax: 971 859 057 
e-mail: info@bahiacolor.com 
Can Picafort 
Ju l io l 2007 
Còi·iaDOTaciollll 
El f u t b o l m e e n c a n t a , p o r eso ya 
no lo m i r o . Ver a c u a t r o n i ñ a t o s 
m i l l o n a r i o s , con r o p a de d iseño , 
coches de 100 m i l eu ros que 
enc ima en el c a m p o n o q u i e r e n 
cor re r p o r q u e se despe inan y 
no salen g u a p o s en las f o t o s 
de l M A R C A eso, para m i , es una 
O p e r a c i o n t r i u n f o con b a l o n . 
A p r i nc ip ios de los o c h e n t a 
e m p e z a b a m o s a j u g a r a f u t b o l en 
los b e n j a m i n e s de l Can Picafor t . 
C o m o casi s i empre nues t ra 
seleccion f a v o r i t a era la bras i leña 
y el j u g a d o r de m o d a ZICO, pe ro a 
m i m e g u s t a b a o t r o , c o n p i n t a de 
"s in t e c h o " y desde a q u i q u i e r o 
reco rda r l e . 
SÓCRATES Bras i le i ro Sampa io 
de Souza V ie i ra de O l i ve i ra , 
a p o d a d o " e l d o c t o r " . Nacio el 
19 de f e b r e r o de 1954 en Be lem, 
Bras i l .Estudiaba para c i r u j a n o 
pe ro lo d e j o al hacerse f u t b o l i s t a 
p r o f e s i o n a l . Le g u s t a b a la lec tura 
y la filosofia. Jugo en el F l a m i n g o , 
Santos y Co r i n th i ans . Por su 
ac t i v i smo p o l i t i c o d i o el sa l to a 
Europa , a la F i o ren t i na , p o r q u e 
no le g u s t o el g o b i e r n o q u e hab ia 
g a n a d o las e lecc iones en su pais. 
F u t b o l i s t i c a m e n t e era un 
c e n t r o c a m p i s t a i n t e l i g e n t e , ser io , 
d u r o , p o t e n t e d i spa ro y r a p i d o 
en la car rera y en el r e g a t e . Leia 
el j u e g o c o m o nad ie . Todos los 
ba lones pasaban p o r sus bo tas 
y era el v e r d a d e r o ce reb ro de l 
e q u i p o . A l j u g a r en el c e n t r o de l 
c a m p o no marcaba m u c h o s go les , 
p e r o sus pases la rgos v o l v i a n 
locos a los de fensas r ivales, q u e 
se q u e d a b a n en b ragas a n t e los 
d e l a n t e r o s bras i leños. Lanzaba los 
pena l t i s sin car re r i l l a , solo d a b a 
un paso, l e v a n t a b a la p i e rna y 
¡ p u m ! , g o l . No le g u s t a b a m u c h o 
e n t r e n a r y dec ia q u e p r e f e r i a 
improv i sa r en el c a m p o , f u m a b a 
c o m o un cosaco, se vo l v ia loco p o r 
las mu je res y se e m b o r r a c h a b a la 
n o c h e an tes de los p a r t i d o s . 
A u n q u e se le recue rda c o m o u n 
j u g a d o r co r rec to , e ran conoc idos 
sus cabezazos a los con t ra r i os q u e 
le t o c a b a n m u c h o los huevos y 
sus susurros al o i d o de los r ivales 
an tes de q u e estos l anza ran una 
f a l t a o p e n a l t i , a c o r d a n d o s e de 
sus nov ias y madres . 
O t r a a n e c d o t a q u e c u e n t a n es la 
de la p r o h i b i c i o n de l C o r i n t h i a n s 
de e n f o c a r el b a n q u i l l o c u a n d o 
es taba el p o r la ma la i m a g e n q u e 
d a b a f u m a n d o y r o d e a d o de latas 
de cerveza. 
En el m u n d i a l de ESPAÑA 82 
Brasil p e r d i o f r e n t e a I ta l ia ( los 
a n t i f u t b o l ) , c u a n d o los bras i leños 
e n t r a r o n en el ves tua r i o , Socrates 
les d i j o : "¿Por q u e estais t r is tes?, 
m e j o r n o p o d i a m o s jugar , y si 
h e m o s p e r d i d o , p e o r para el 
f u t b o l " . 
A c t u a l m e n t e esta l i g a d o a la 
d i rec t i va de l C o r i n t h i a n s . 
Un j u g a d o r q u e pese a sus 
" d e f e c t i l l o s " lo d a b a t o d o en el 
c a m p o , no c o m o los f u t b o l i s t a s 
m a r i c o n e s ( p e r d o n p o r insu l ta r 
a los mar icones) q u e hay h o y en 
d ia , al m e n o s en España. 
Fe r ran fe r r i o l@yahoo .es 
Jetskí drivins Puerto Can Picafort 
H o t e l t r a n s f e r P laya d e M u r o 
A l c ú d i a 
N o se r e q u i e r e t i t u l a c i ó n 
F in d e s e m a n a e s p e c i a l 
V i a j e s d i r i g i d o s 
Escuela de Jetski 
www.mal lorca- je tsk i .com 
Tel: 677 407 620 
CARPINTERÍA 
Leo SnfT<ao>As 
Trabajos en general: 
Muebles a medida, empotrados, cocinas, 
baños, etc... • Puertas, ventanas, persianas 
Parquet, tarimas exteriores 
NÁUTICA 
C/. Sestadors, 11-b • 07458 Pol. Ind. Can Picafort 
Tel./fax 971 85 23 84 - móvil 619 370 259 
www.leo-bringas.com • e-mail: leo-bringas@hotmail.com 
:an Picafort (4?) 
Jul io l 2 0 0 7 ~ v 5 / 
Motor la Vila, S.L. 
Miquel Ordinas, s/n. (Esq. C/. Clavet) - Teléfono 971 52 3 9 04 
Fax 971 85 90 17 - 07450 SANTA MARGALIDA (Baleares) 
Can Picafort 
Ju l io l 2007 
tSgleSiapelcanTp 
La nova església ja és una realitat. 
El passat dia 14 de juliol es celebrà la 
primera missa, que va ser tot un èxit, 
enhorabona a Pere i als col·laboradors 
:an Picafort 
Ju l io l 2 0 0 7 V 4 5 / 
• PINTURES • VERNISSOS 
• ESMALTS • MAQUINÀRIA 
Menes t ra l s , Po l . 2 - 0 7 3 0 0 INCA 
Tel./Fax 9 7 1 8 5 0 2 3 8 
raressers 
Friseur Síikin * Salón Coí 
L J t l Í S 4 « X 
C/ Passeig Colón, 6? - Tel. 9?! 8S 22 08 - G?458 Can Pi 
QA 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Paseo Colón 95 - 1° • C A ' N PICAFORT (Mallorca) 
Tel. 971 85 0 4 31 • Fax 971 85 0 3 44 
e-mail: gaya@gestoriagaya.com 
Can Picafort 
Ju l io l 2007 
Bonpinary 
Esta caldereta de langosta, al 
estilo del Tío Bep, es uno de los 
platos estrella del Restaurante La 
Torreta de Sitges, en la Provincia 
de Barcelona. 
I n g r e d i e n t e s pa ra 4 pe rsonas 
4 Langostas de 500 g r a m o s 
1 k i l o y 1/2 de t o m a t e s m a d u r o s 
5 d i en tes de a jo 
2 p i m i e n t o s verdes 
10 a l m e n d r a s 
1 dL de coñac 
2 dL de ace i te de o l iva 
4 hebras de A z a f r á n 
Perej i l 
Sal 
Preparac ión 
En un m o r t e r o hacer una p icada 
con dos d i en tes de a jo , t res 
ram i tas de pe re j i l , las a lmend ras , 
el a z a f r á n y el coñac, machaca r l o 
t o d o b i en y reservar lo . 
Poner al f u e g o una cazue la de 
b a r r o , con el ace i te y so f re í r el 
p i m i e n t o , c o r t a d o a t r o c i t o s , los 
t o m a t e s , pe lados y a t r o z o s y el 
res to de los ajos, p icados. C u a n d o 
el s o f r i t o esté hecho , a ñ a d i r las 
langos tas co r tadas a t r oc i t os . 
Mezc la r l o t o d o y a ñ a d i r 1 l i t r o y 
1/2 de a g u a h i r v i e n d o . Dejar herv i r 
d u r a n t e unos 10 m i n u t o s . 
A ñ a d i r la p i cada , mezc la r l o t o d o 
b i en y d e j a r l o he rv i r d u r a n t e o t ros 
10 m i n u t o s . 
Servir en la m isma cazue la . 
Jul io l 2007 
• Nutrición óptica para deportistas. 
/ KIKA TAULER SALETAS • Cuidado Personal 
/ Asesora Nutricional / • Control de Peso 
• Evaluación de masa y 
grasa corporal 
^ TELS. 61 6 873 030 - 971 850 273 
E S T A N C O 
L I B R E R Í A 
C A S A R O S S A 
R E V E L A D O D E 
F O T O S F A X 
F O T O C O P I A S 
C/. Isabel Ga rau , 3 
Tel 85 02 81 
07458 - Ca 'n Picafort 









¿Te gusta ir a la tuya? 
NUEVO iGOLF 
Tu golf totalmetne equipado 





C/ . Progrés, s/n 
Santa Margalida 
Tel. 971523096 
Jul io l 2007 
Refranes 
- A a m o r y f o r t u n a , resistencia n i n g u n a . 
- A barco n u e v o , c a p i t á n v ie jo . 
- A b e b e d o r fino, p r i m e r o a g u a , después v i n o . 
- A best ia c o m e d o r a , p iedras en la cebada . 
- A b o b o s y locos, n o les t e n g a n en poco . 
- A b o r r a c h o y m u j e r i e g o , no des a g u a r d a r d i n e r o . 
- A cada u n o Dios le da el cas t igo q u e merece . 
- A canas h o n r a d a s no ha de h a b e r pue r t as 
cerradas. 
- A caracoles p ican tes , v i n o a b u n d a n t e . 
- A comer , beber , ba i la r q u e el m u n d o se va acabar. 
Adivina adivinanza 
a) Pero c u a n d o el sol nos e n v i ó el ca lor se f u e a la 
car rera el e x t r a ñ o señor. 
b) Con t e c h o de h i e r r o , p a r e d de cr is ta l , las noches 
en ve la m e gus ta pasar. 
c)De be l l o he de p resumi r ; 
soy b lanco c o m o la cal. 
Todos m e saben abr i r , 
n a d i e m e sabe cerrar. 
d )D iez m o n j i t a s en u n cor ra l 
y t o d a s m e a n a la par. 
e) Doce m o n j i t a s en un c o m e d o r , 
con cuar tos y med ias y zapa tos no . 
• 
• fo ia j l a p s e j o q s e n : a - o p e í a ^ 
\ap saieueD son :p -OAanu, | 3 :d - e u j a i u n 
en :q -aAam ap ODaunw | 3 :e : s a u o p n | o s 
RjstoriaiHi 
Dice una l i nda l eyenda á rabe 
q u e dos a m i g o s v i a j a b a n p o r el 
des ie r to y en u n d e t e r m i n a d o 
p u n t o de l v ia je d i s cu t i e ron . 
El o f e n d i d o , sin nada q u e decir, 
escr ib ió en la a rena : "HOY, M I 
MEJOR A M I G O ME PEGO U N A 
BOFETADA EN EL ROSTRO..." 
S igu ie ron a d e l a n t e y l l e g a r o n 
a u n oasis d o n d e reso lv ie ron 
bañarse. El q u e había s ido 
a b o f e t e a d o y l as t imado c o m e n z ó 
a ahoga rse , s iendo sa lvado po r el 
a m i g o . 
A l recuperarse t o m o u n es t i le te 
y escr ib ió en una p i e d r a : "HOY, 
M I MEJOR A M I G O ME SALVO LA 
V IDA . . . " 
I n t r i g a d o , el a m i g o p r e g u n t o : 
Por q u e después q u e t e las t ime, 
escr ib iste en la a rena y a h o r a 
escribes en una p iedra?. . . 
S o n r i e n d o , el o t r o a m i g o 
r e s p o n d i d o : " C u a n d o un g r a n 
a m i g o nos o f e n d e , d e b e r e m o s 
escr ib i r en la a rena d o n d e el 
v i e n t o de l o l v i d o y el p e r d ó n 
se e n c a r g a r a n de b o r r a r l o y 
a p a g a r l o ; p o r o t r o l ado c u a n d o 
nos pase a l g o g r a n d i o s o , 
d e b e r e m o s g r a b a r l o en la p i ed ra 
de la m e m o r i a de l c o r a z ó n 
d o n d e v i e n t o n i n g u n o en t o d o el 
m u n d o p o d r á b o r r a r l o j a m á s " . 
Fèlix Estelrich Dalmau 
Jul io l 2007 
PUdakSIHIII 
15. NIVEL ALTO. 
El juego consiste en rellenar las casillas en blanco con los 
números del 1 al 9, sin repetir números ni en las filas ni en las 
columnas ni en los recuadros de 9 celdas. 
Cfucigrama^ pDca! 
7 4 5 3 
5 9 7 8 
6 4 
1 










Frases de Homer Simpson 
Yo nunca pido disculpas, lo siento, soy así. 
En la vida hay tres clases de personas, los que saben contar y 
los que no. 
Para ment i r hace falta uno que mienta y o t ro que escuche. 
Si no te gusta t u t rabajo no hagas huelga. Sigue yendo 
todos los días al t rabajo y sigue haciéndolo a medias 
Hijo, cuando participes en eventos deport ivos, no importa si 
ganas o pierdes: sino en ¡cuánto te emborrachas! 
¿Cuándo voy a aprender? La solución a todos los problemas 
de la vida no está en el fondo de una botel la. ¡Está en la TV! 
Homer no funcionar cerveza bien sin. 
Cerveza: causa y solución de todos los problemas. 
SOLUCIONES: 
o s o H - s e A v ( 6 
u o q e y - | o s (8 s e ü e j o h ( z 
•eweewe iA l - 3 (9 eoso|/\| - 9 1 (g 
O - V - leiJV (V u n j u n y - e\ ( c 
s q v - -eu| fe -Jew e q w n i o U :se/eo;¿/9/\ 
o u s v - o u s y (6 s o e w v - n q y (8 
oqieoejEiAi ( z u e j e s - N - V (9 
• j e w o i n e g ( g s - JeweJ!|/\| (v 
E|0|A| - | - Jf! (C A o h - - a i e n te 
e s - -9}eA - O (l :saie)uozuoH 
v i / w a D D n a D 
8 L P L Z £ S 6 9 SL 
Z i S 9 6 L t/ 8 £ oU 
9 £ 6 S t/ 8 L L Z 
t/ Z i 6 £ 9 L S 8 n 
L 8 £ t/ S L Z 9 6 >l 
6 S 9 L 8 Z £ L t/ 0 
L t/ L £ 9 6 8 Z S P 
S 9 Z 8 L t/ 6 £ L n 
£ 6 8 Z i S 9 t/ L S 
HORIZONTALES 
1 - C a r b o n o . - "Hotel de recreo que puede aparejar uno o varios 
palos y estar auxiliado por motores". - S o c i e d a d A n ó n i m a . 
2 - A t a r é . - M o m e n t o ac tua l . 
3- C i u d a d de la q u e sa l ió la fami l ia de A b r a h a m hac ia C a n a á n . 
La d e l g a d a . - G u s t a . 
4- "Hotel que observa una gran masa de agua salada". 
La s i n u o s a . 
5- "Hotel en la urbanización de su mismo nombre" . 
6- La p r i m e r a . - N i t r ó g e n o . - "Hotel con nombre de mujer en la 
misma urbanización que el anterior". 
7- "Apartamentos que pese a su nombre no estan en 
Venezuela". 
8- P e r s o n a j e de los S i m p s o n s . 
Impe ra t i vo de l v e r b o q u e m á s u s a b a J e s ú s . 
9- E s p e c i e de c ie rvo q u e t i ra de l t r i neo de P a p a Noe l . 
El p a d r e de l m u l o . 
VERTICALES 
1- Hotel labrador retrievef. 
2 - A c u d i r í a . - A lbe r t i s e n la Bo lsa . 
3- A d v e r b i o de t i e m p o . - Voz q u e co r re en t re el púb l i co . 
4 - F a m o s a fuen te de los o r d e n a d o r e s . 
Pref i jo q u e s ign i f i ca ' p r i vac ión ' . - La gord i ta . 
5- In fus ión d iges t i va y exc i t an te q u e a l iv ia la fa t iga y la 
s o m n o l e n c i a , e s t i m u l a la ac t i v i dad m e n t a l y e s d iu ré t i ca . 
Insec to d íp te ro m u y c o m ú n y m u y m o l e s t o de c u e r p o neg ro , 
c a b e z a e l íp t i ca , a l a s t r a n s p a r e n t e s c r u z a d a s de nerv ios , pa tas 
l a r g a s c o n u ñ a s y v e n t o s a s y boca e n f o r m a de t r o m p a . 
6- Pref i jo q u e s ign i f i ca ' fuera de ' . - E m e s y aes . 
7- Sae t i l l as de l reloj . 
8- "Hotel del astro rey". - Q u e no t iene rabo . 
9- E n c a r g a d a s de cr ia r y e d u c a r a un n iño. 
El p a d r e de l ' hozesno ' . 
F e d e e r r a t a s : E l m e s p a s a d o l o s d o s c u a d r i t o s n e g r o s 
d e l a fila 1 y 2 e s t a b a n m u y i n q u i e t o s y s e d e s p l a z a r o n 
u n e s p a c i o 
Can Picafort 
Ju l io ! 2007 
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:OMPRA VENTA. ALQUILER. VALORACIONES. FINANCIACIÓN. SEGUROS 
Ref. 00332 Ca'n Picafort 
Piso de 90 m 2 , 3 habitaciones (2 dobles, 1 
individual), 1 baño, 1 aseo, cocina, comedor, 
terraza (4 m2), ascensor, carpintería exterior 
madera, carpintería interior madera. 
Precio: 157.765'68 Euros 
Ref. 00343 Ca'n Picafort (Son Bauló) 
Piso de 64 m 2 , 2habitaciones dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terraza (comunitaria), trastero, 
suelos de gres, muebles, por tero automát ico, gastos de 
comunidad 130 euros al año, aire acondiciondado, teléfono, 
balcón (2). 
Precio: 151.455'00 Euros 
Nos e n c o n t r a r 
Telf. 9 7 1 8 5 4 
¡ n f 0 ( a ) ¡ m m 0 e S n i | Í g . C O 
e n A v d a . D i a g o n a l , 9-14 980 - Fax 9 7 1 8 5 1 1 8 M 
Les ànimes bessones pertanyen a cossos diferents. 
N o d i rem que són igua ls ,perquè no ho són. Penà l 'elevat índex de co inc idènc ies e n t r e l'un i l 'a l t re ens p e r m e t 
c o n f i r m a r que l'essència és la ma te i xa i q u e n o m é s d i f e re i xen en un 20% de la seva ex is tènc ia . La ve r s i ó S W 
na renunc ia al d inamisme per t en i r més v o l u m . rJ c o n t r a r i , reforç3 h i n tens i ta t de) c o n c e p t e 207. U n c o t x e 
p o t e n t i v e r s à t i l en qua l sevo l de les seves f o r m e s . Esco l l i r l 'un o l ' i i t r c és q ü e s t i ó de p r e f e r è n c i e s . 
G A M M A PEUGEOT 207 DES DE ÍQ.450€ AMB ASSEGURANÇA A T O T WSC DE REGAL 
N O U 207SW 
P E U G E O T 
P E U G E O T F I N A N C I A C I Ó N 
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PEP PERELLÓ: C/ Miquel Ordines, 51 • Tel.: 971 52 31 60 • Santa Margalida 
